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C h a r l a 
C i e n t í f i c a 
U . O T E A T I E R R A 
L O S R A D I C A L E S T R I U N F A N E N L A A R G E N T I N A 
TICTORI4 E1ECTORAX DE LOS RA-
DICALES ARGENTINOS 
B U E N O S A - l R E S , A b r i l 2 . 
Del exam3H de la votación en las 
I recientes elecciones argentinas re-
aa. el ü lane ta que en más alto sulta que de ciento cincuenta y ocho 
^arte 63 f ¿ ¿ o la atención ae los asientos en el próximo Congreso que 
grado ha f a j a n t e los úl t imos a ñ o s , ' se reuni rá en el mes de Mayo próxl 
ístró^omos ec(^6n de log aparatos (mo, los radicales ocuparán lo menos 
poando ia i * iti(io sondear el espa-1 ciento dos. E l cómputo se es tá ha-óptÍTiL ¿ s t n m i e n t o s de mayor pene- -cío con ms^™ ^ de un mág alto 
p S ^ ^ e definición en las imágenes. 
rja gran semejanza que el P ^ e t a 
a Í t á o por los antiguos a l dios de 
f i e r r a presenta con nuestro mmw 
i C í a para justificar esa predilec-d0;_bHl ms hombres consagrados al . ' de los ho bres 
i L n de la ciencia astronómica. 
cUlKedberma en el cielo con resplan. 
^ f r í í ¿ ^ U l e n t o . sin parpadeos 
^ I ^ Z magestuoso y . tranquilo. 
ea su volumen no es sino de unas 
AUStVsrm̂  partes del de la 
la inclinación con q u e ^ c ^ i n a ^ su :5 
órbita permite que goce de estacio 
aes eomo la Tierra. Tiene a tmósfera 
apreciable y por consiguiente nubes. 
Los casquetes polares marcianos se 
nos ofrecen cubiertos de nieve, pues 
no otra cosa parecen ser sus manchas 
blanquecinas y resplandecientes, que 
alternativamente se ensanchan y cre^ 
cen hacia el ecuador del planeta, cuan-
^"Trv do 
ciendo ahora, con excepción de una 
provincia, en la cual sólo un asiento 
se halla indefinido. I*os conservado-
res y los demócratas se coaligaron 
para la campaña electoral, pero en-
tre los dos sólo obtendrán cuarenta 
y cinco asientos y diez los socialistas. 
Mientras en la capital la votación 
estuvo aparejada entre radicales y 
socialistas, los primeros obtuvieron 
mayoría en el resto del país. 
El resultado, pues, indica que el 
partido a que pertenece el Presidente 
trlgoyen cont inuará en el poder. 
UN TREN VOLADO EN ARGENTINA 
BUENOS AIRES, A b r i l 2. 
Un tren del Ferrocarri l Septentrio-
nal del Centro, del Gobierno, fué dfis-
trozado a consecuencia de la explo-
sión de una bomba, según despacho 
recibido de Santa Fe. 
En la catástrofe pereció una perso-
na y muchas otras resultaron heri-
das. La locomotora y seis wagones 
tavos. en vez de los 15 que pagaba, indiferentes y que el Presidente W i l -
son, gran campeón de las naciones 
pequeñas , persistentemente solo pre-
senta el oído sordo a los clamores 
de los pequeños estados." 
OTRA PLAZA EN PODER DE LOS 
M A X I M A L I S T A S ' 
Según noticias recibidas aqui Vía-
d0 Pa^ ¿ 1 . * ^ y ^ d i c h á ^ e a 
501 ^ ^ X u n o L S i o " í n o s | h u b o una huelga parcial que duró 
aponerse — del j vanos meses LA NUEVA TARIFA 
FRANCIA 
POSTAL EN polares a 
aFo ízSo3 por l a estrechez de n ú e s , 
probable la y a a c ° 7~ n r i fa postal para el interior de Fran-
y * T ¡ ¡ n £ u r T * u t en T t Z e V ™ . Ahora i vale el, franqueo de una 
S o ' en nosotros, y cons igu ien te^ ; carta sencilla 25 céntimos, cinco cen. 
^ ^ u 0 * T X ^ U L T I M A H O R A 
ginarlo el limitado entendimiento hu-
mano. . ,_ 
De aquí l a inclinación nuestra a i n -
las moradas de otros seres 
T R I E S T E , A b r i l 3 . 
El establecimiento de IPiume como 
estado independiente no significa la 
, ensan-! declaración del jefe del gabinete de 
chande, a par de la creación (o mejor j d'Annunzlo. 
dicho, del concepto que de ella teñe- NOTA DE LOS ALIADOS A L GOBIER 
mes) la omnipotencia de su creador, NO OTOMANO, 
fiin caer en la cuentaj de que no preci- 'LONDRES, A b r i l 3. 
ea, ni mucho menos, que esas condi- Los aliados han presentado una no-
ciones sean análogas pues bien pudo ta colectiva a l Gobierno turco reite-
Buien creé tanta variedad de seres, ¡rándole la petición de que oficialmen-
t e se desautorice el movimiento de los 
n ^ ü o n a l i s t a s turcos, según icomuni-
antes. 
E l franqueo para el extranjero no 
se ha alterado, resultando que una 
carta para San Francisco de Califor-
nia paga menos que para Versallcs. 
EL ESTADO DEL LIBANO 
CONTANTINOPLA, A b r i l l o . 
La legislatura del libanense tomó 
varios acuerdos en favor del Mandato 
francés sobre el Líbano. E l Consejo j 
nombró una comisión para redactar la 
consti tución, adoptándose como en-
señanza nacional la bandera france-
sa con un cedro en el centro de la 
franja blanca. 
LAS QUEJAS MONTENE$RINAS 
PARIS, A b r i l 2 , 
E l Conde de Salís. ex-Ministro b r i -
tánico en Montenegro y ú l t imamente 
enviado por el Gobierno Inglés a l Va-
ticano con misión especial, fué arres-
tado y encarcelado por los serbios 
mientras practicaba una investigación 
en Montenegro. E l informe se halla 
en la declaración hecha al rey Nico-
lás de Montenegro, en Pa r í s , por el 
Ministro de Estado montenegrino. 
La vida del Conde de Salís ha es-
tado en peligro durante mucho tiem-
po, según la misma declaración, que 
anticipa a los pormenores del inciden-
te por el recuerdo de la declaración 
del Conde de Curzon en la Cámara 
de los Lores de que los montenegrl-
nos estaban ansiosos de su unión con 
Serbia. 
En vez de pedir reparaciones por 
la detención del Conde de Selis, aña-
de la declaración, el Ministerio de Es-
tado bri tánico suprimió el informe del 
Conde de Salís y continuó apoyando 
las pretensiones de Serbia. 
La declaración alega que ese apo-
yo fué causa de que el ejército ser-
bio "que vagaba en Montenegro du-
rante el armisticio, aterrorizaba a 
la población montenegr ína ." 
E l reino del terror cont inúa allí 
aún dice la declaración hecha al rey 
Nicolás, en la cual, después de consig-
nar que donde quiera que penetran las 
tropas serbias se entregan al pillaje, 
al incendio y a l asesinato, concluyen-
do con la queja de que "Europa sabe 
lo que es tá aconteciendo en Monte-
negro, a pesar de lo cual permanece 
dentro de cierta unidad de organiza 
Ción, dar vida a otra clase de ellos en 
un todo distinoa a los •Oonocidos por 
¡nosotros, y que no han menester de 
ias mismas condiciones dea medio. 
Pero, sea como se quiera, la propen-
Bión de buscar condiciones semejan 
can de Constantinopla 
DECLARACION D E L SR. DE L A 
BARRA. 
PARIS, A b r i l 3 . 
M señor don Francisco de la Ba-tes a las de nuestro mundo, y en par-: r ra , ex-Presidente de Méjico, niega 
L A E X P O S I C I O N G O N Z A L E Z 
D E L B U N C O 
Esta noche, a las nueve, se 
inaugura en nuestros salones 
la e x p o s i c i ó n de las obras del 
notable pintor e spaño l , don 
Roberto González del Blanco. 
Una demora en la impre-
s ión de las invitaciones im-
pide hacerlas llegar todas 
oportunamente a su destino. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
invita a l acto y suplica a to-
das aquellas personas que en 
casos a n á l o g o s a é s te acos-
tumbran a asistir a nuestros 
salones, se den hoy por invi-
tadas, y nos honren con su 
presencia. 
Las autoridades, el cuerpo 
d i p l o m á t i c o y el consular, los 
congresistas, los artistas, l i -
teratos, hombres de ciencia 
y de negocios, las sociedades 
y corporaciones, etc., saben 
con c u á n t a sat i s facc ión reci-
biremos esta noche su visita 
y cuanto les a g r a d e c e r í a el 
señor González del Blanco que^ 
avalorasen la expos i c ión con 
su presencia. 
L a prensa toda queda es-
pecialmente invitada a este 
acto de cultura y arte. 
dikavkaz. importante estación mil i tar 
y centro comercial en Circaucacia, ha 
caído en poder de los maximalistas 
rusos. 
DECLARACIONES DE PASAJEROS 
AMERICANOS 
NOGALES, Arizona, AbrU 3 . 
O T R A Y T E P E G O 
(Por EVA CANEL.) 
Cuando una persona trata ae 10 que 
no entiende, aunque introduzca en ello 
las cuatro extremidades Inferiores 
que debiera poseer por derecho pro-
movilizando grandes contingentes de 
tropas a lo largo del ferrocarri l "Sou 
L A DEPRECIACION DE METALES 
DAWSON, A b r i l 3 . 
A l Gobierno canadiense se le pedi-
r á n en breve la abolición de los dere-
chos reales sobre el oro, debido a que 
f la industria minera está amenazada 
'í>or la depreciación del metal, según 
la Liga de Fomento de Yukon, com-
puesta de mineros y comerciantes. 
,bía surgido una si tuación muy crí t ica, 
£ 0 S TURCOS Y EL PRESIDENTE, debido a l a campaña presidencial en 
WILSON ! 
Pasajeros americanos llegados en el pió, n i se ruboriza ni se atolondra; 
tren do la noche, procedente de Her- pero si las introduce maliciosa y do-
mosillo, Mazatlau y otros puntos de l a ' lesamente debe quedar muy satisfe-
costa occidental, dicen que se están (Cho repitiendo; "calumnia, que algo 
quedad' 
Así el monomaniaco que ha tomado 
/ ^ J i J 3 - ^ ^ ^ TWá^vn" Mr. hflir no- ia su cargo derribar la monarquía es 
& " ^ a ^ l M e n í ¡ ̂  ^ ^ ~ 
d « W o el Cónsul i f l = s 
esta ciudad, señor Tamez, dijo que ha- !ble se ]a ^ perversag 
CONSTANTINOPLA, Abr i l l o . 
La nota del Presidente "Wilson d i r i -
¡ gida a los aliados, man i fe^nd^ • ? 
los turcos tienen que salir de Euro-
pa, ha causado consternación en to-
dos los partidos turcos. Se habían pu-
blicado varios breves despachos afir-
mando que M r . Wilson tenía ese pro 
Sonora, pero agregó que él no creía 
que fuera necesario adoptar ninguna 
medida mili tar . 
E l general P. Elias Calles, en No-
gales, Sonora, dirigiendo la, campaña 
presidencial del General Alvaro Obre-
gón re i te ró ayer sus manifestaciones 
en el sentido de que el Presidente Ca-
rranza se propone hacerse cargo del 
en t rañas . Sólo as í puede decir un es-
pañol que el Rey de España hace re-
galos a costa del Estado. 
¿Qué sabe de las cosas de España 
un hombre que en el examen de igno-
rancia al respecto obtendr ía sobresa-
liente Nemine discrepante? 
No sabe si no lo que no dicen ya 
ni los analfabetos. ¿Que el Rey de 
España regala a costa del Estado y 
el presidente de una República lo ha-
ce de su bolsillo par t icular? . . . 
Como se conoce que no ha visto 
Gobierno d¿ Sonora por medio del ge 
pósito, pero hasta que se publicó el ineral M. M Diéguez destituyendo al 
texto de la nota en los periódicos lo- G o ^ T l f 0 ¡ J ¿ 0 \ ^ corneto oficial cuentas de gastos de la presidencia cales los turcos se negaban a creer la ^e ha saoi ^ ^ ^ ^ o ^ ^ 
noticia. La nota de M r . Wilson s.e , ^ " Sonora ia cantidad ae seten- nal. por concepto de recepción a ta l 
publicó con algunas pequeñas mocl1-|' ^ ' o s para el agente fiscal del I huésped y bailes particulares inclu-
ficaciones hechas por la censura para rt ^ — n „ sive^ y automóviles para los huéspe-
•^des, y todo lo demás que se ocurra 
. al Jefe del Estado! 
| Hasta la res tauración de una pose-
. sión particular en donde el presiden-
te quería pasar un mes, he visto que 1 pagraba el Tesorn TvrtKli'/»n v o n o n t o c c 
i  n n  r i  r  r  — ^ ^ - , 
que la actitud de los Estados Unidos 1Gobierno mejicano en New York. 
aparezca a los turcos mas dura que ¡ • 
el texto original de la comunicación. 
L a nota desagrada igualmente a los 
griegos, que se sienten ofendidos por 
'la aparente negativa de los Estados 
Unidos de concederles un extenso te-
r r i tor io en las inmediaciones de Es-
t i m a y la insistencia en que se le 
ceda Adrianopolis a los bú lga ros . Los 
franceses e italianos han manifestado 
por l a prensa que están haciendo ges-
tiones para que los turcos continuén 
en Constantinopla, 
Los comerciantes americanos esta-
b-'ecidos aquí temen que pueda ocu-
r r i r lcs a.\?ún percance, debido a. 11 
actitud del Presidente Wilson, existen 
dn gran intranquilidad entre ellos acer 
ca del afecto que dicha actitud pueda 
causar en la Turqu ía Adriatica, donde 
existen mas de quinientos maestros 
americanos y gran número 'iue se de-
dican at rabajos de auxüi'- que corre 
mucho peligro si se retiran las tropas 
turcas. | | j , , 4 .^ 
C h i r i g o t a s 
Se combate con ludibrio, 
con hidrofobia quizás, 
y el que menos y el que más , 
tiene ei tejado de vidr io . 
Si se pierde el equilibrio 
de una manera muy grave; 
si todos sueltan la llave 
a l Insulto, claro es -
lo que ha de venir después : 
las traducciones . .. „ sin clave 
C. 
I pagaba el Tesoro público. Y cuéntase 
' que no eran estas cosas ^chiros con 
berrenchín", sino muy naturales y 
aparecían en la prensa con la ci-
mera levantada. 
E l Rey de España paga contribución 
hasta por el encendedor automát i -
co: la paga por los automóviles y la 
paga por todo como otro ciudadano 
cualqu'-era, y tiene buen cuidado de 
no dar mal ejemplo, sin que supon-
ga esto que no lo tomen otros, aunque 
del Rey no surja el más pequeño pr i -
vilegio. 
E l tren Real, que es propio de ia 
Casa, paga por uso de los rieles cuan-
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C 
M I R A N D O A N T E S Y A H O R A A J E R U S A L E M . 
L A S O B R A S P A R A S U C O N S E R V A C I O N Q U E P R O Y E C T A N L O S ZIONISTAS. 
S i e t e p e r s o n a s m u e -
r e n c a r b o n i z a d a s 
mrrvnn. Tvp~:r™rA rmumA •nF ! do Se pone en marcha, y al Rey de 
S/S?0oll«INT E L ™ N D B l S ' P ^ K - ™ * siu 
DE L A CASA QUE HABITABAN 
Habíamos escrito el miércoles pa-iSin embargo se quedó de favorita de el Salvador; la puerta de Sa^ ¿Iste-
sado sobre las intrincadas cuestiones Salomón." ban en que sufrió el mart ir io el proto-
íicular en el aspecto climatológico, conocer la proclama publicaüa ayer surgían en la Turquía europea y l No es de estrafiar que esas extran-| m á r t i r ; la Iglesia del Santo Sepulcro, 
existe de hecho, y ningún planeta las en Aguaprieta, Méjico, anunciando el en lia ag i^ca , ante nuestros ojos asom : jeras que tenían distintas religiones ] donde fué «colocado el cuerpo de Je 
íeune en t a l alto grado como el l ía -
toado Marte. 
En él parece que Dios ha querido 
¡mostrarnos dentro de la inmensa va-
riedad que conocemos, algo como sím- ¡ 
bolo de la unidad dentro de esa va^' 
rieda, que a pesar de servir de lazo de 
liflión, cumpla con las «ondiciones 
precisas para lo bello, que resume por 
aodo maravilloso una variedad en sín-
tesis unitaria suprema. 
Así, por lo menos, se eleva con las 
alas del buen deseo religioso el alma 
creyente, subyugada por la grandeza 
establecimiento de un nuevo gobierno l „ ' A 2' 1 " en aquel país . grados, al ver las ingratitudes de los 
— _ Sirios para con los franceses y las 
traiciones de Feisal, hijo del Rey del 
Hedjaz, hecho personaje y arrancado 
del lomo de su camello de tjeduino, 
para sentarlo en el salón del reloj del 
Ministerio de Estado de Par í s , por los 
Aliados, de quienes ahora se burla, 
proclamándose rey de Siria y del L í -
bano. 
Comunicación aérea entre 
Centro América y Cuba 
Qued5 nuestro ánimo en suspenso y 
arrobado durante el jueves y viernes 
(Por cable) 
SAN SALVADOR, A b r i l 2 . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N a . 
Habana. 
E l señor don José March, presentó 
. al Gobierno de Honduras el proyecto Santos, muy cerca de ese territorio de 
la obra divina, que nos muestra de comunicacionesxaéreas , extensivo Siria, en Je rusa lén , y envidiábamos 
más grandiosa de día en día la Cien- | a Cuba. El ingeniero de la Empresa muy de veras a Clemenceau que lle-
cia. j y el corresponsal del DIARIO D E gaba jadeante a los Santos lugares 
¿Pero este anhelo se ve satisfecho L A MARINA en Centro América, mar-, del Cristianismo, para pasar allí la 
por la realidad? charán a la Habana. 
¿Podemos afirmar que Marte es tá \ TALLE» 
habitado 
hicieran cambiar la fe de Salomón I sus antes de la Resnurrección, la puer-
cuando llegó a la vejez, y sacrif icó, ta de Damasco por la cual fué llevado 
ante Astoreta, Diosa de Sidon y des-
pués a Milcom de los Ammonitas. 
Fals ía en el amor, heregía en la 
el Señor al Calvario; la puerta de 
Heredes en cuyas cercanías vivió el 
cruel Jefe romano; y cerca de ©Ha el 
ngerencia del Estado, no le faltan ca-
ballos para obsequiar con eülos a 
E l teniente Tuero ha comunicado 1 ^ e n le de la gana: sin contar que 
desde Morón al Estado Mayor General, ^t^T fl7 sobê blos loS <l™ ^ ™-
del Ejérci to que en la finca "Los Ad- | f?1™ de las yeguadas tal y cual, par-
geles," del barrio Cupeyes, fue incen- ticulares, amen de los obsequios Svh 
I diada a consecuencia de la candela de táñeseos que con mucha frecuencia, 
unas "tumbas" de montes, la casa que ^ remioc su gran pariente, morganá-
liabitaba Wenceslao Rodríguez con su tico ahora, el Sul tán de Marruecos, 
'esposa e hijos. • ^ de Eapaña tiene un sueldo 
Recibieron quemaduras graves JUan j y de este sueldo paga todo la mten-
Quintana, Manuel Ojeda y Wenceslao ; denoia de Palacio: se sostienen los 
Rodríguez.. L a esposa y seis hijos de, Sitios Reales, con suis altos y bajo» 
éste, perecieron carbonizados. l empleados, clases pasivas, pensiones 
E l suceso ha consternado a la po- | graciables, colegios, dependientes de 
blación. la Corona y hasta el déficit de la Reaí 
„ — — — • — fábrica de tapices de la Moncloa (mu-
chas veces lo tiene)- paga el Monarca 
de su peculio propio. Nada, nada de 
lo que con la Casa Real tiene reia-
cíCfei paga el Estaldo m á s que la lista 
civi l . Los palacios y posesiones rea-
les son de la Corona, vale decir de la 
Nación, pero su sostenimiento y me-
i o í a BinrtiMli 'da.!joriamiento loorre de cuenta del usu-Salvador Seguí, jefe 8indicalista, ;.£ruotuario ¿Cómo ^ ha ^ ^ 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
E L CEREBRO INVERTIDO 
o por lo menos, <iue es muy 
probable que lo es té? 
Es doctrina muy discreta que siguie 
fon siempre las altas lumbreras, el 
fco mezclar a troche y moche las cues-
tiones científicas con las que tienen 
cierto bamiz o aspecto religioso. L a 
ciencia puede equivocarse, las a ü r m a -
ciones religiosas, promulgadas por 
fiulen tiene autoridad para ello, deben 
ser perennes e inmortales. Si pues des 
cabalgamos del corcel imaginativo y 
*|os atenemos a la ra^ón serena, no 
bebemos salimos del terreno científi-
60 para que ''en apariencia" no envuel 
va el fracaso probable de sus afirma-
ciones y conquistas las que deben aue-
Gar por cima de toda ciencia y de to-
especulación. 
Hoy por hoy, no podemos afirmar 
"ada concretamente n i aun sobre la 
i8,gniflcación de ciertas rayas oscuras 
JUe, variables en la manera Cíe mos-
trarse, nos ofrece el disco de Marte, 
J' Que han servil- de fundamento para 
R E S U L T A D O L A M E N T A B L E 
(Semana Snta, después de ver l a estu-
penda obra humana de la represa del 
¡río Nüo en Assuan y haber contem-
D £ piado con el recuerdo del alma al ba-
U N D U E L O E N M O N T E V I D E O . ^ ¿ r S ^ ! T X ^ Z T l l 
MONTEVIDEO, Abr i l 2. otro lado del Mar Rojo, l a obra divi-
Existe gran excitación política en na de la entrega por Dios a Moisés 
esta ciudad debido al fatal desenlace en el Sinaí con el rayo por precursor 
que tuvo el duelo entre Washington y el trueno por acompañante, que di-
Beltrán, director del periódico " E l r í a Castelar, los diez mandamientos 
País ' , y el ex-Presidente José Batile y ¡esculpidos en las Tablas de la ley y 
Ordóñez, en la que perdió la vida el ¡ <lue son ^ civil ización condensada 
señor Beltrán. E l duelo se efectuó en en frente de la barbarie desbordada, 
la mañana de hoy. E l Partido Nació- * J ya 11,0 ^ d i m o s dejar de v iv i r en 
nalista ha convocado a sus Jefes m - , B J ? 3 con los ojos del 
ra celebrar una reunión y la Cámara aIm*bl?n a l»er tos en esos dos días de 
de Diputados celebré sesión anoche, recogimiento. 
en la que se t r a tó del incidente ocu- Y se nos antojaba que veíamos por 
rrido. Después de las úl t imas elec- los datos del antiguo Testamento las 
cienes celebradas en Uruguay los na-, injusticias y cr ímenes de David, sus 
cionalistas acusaron a los "Batll is- guerras sin fin y luego a su hijo ilegí-
tas", cuyo jefe es el ex-Presidente, 1 timo Salomón ser orlado con nimbo de 
religión, concupiscencias e idola t r ías ; | siti0 llamado "Antonia" en que com-
een tales ejemplos, por muy grande! p a ^ i ó Jesucristo aJXte P ü a t o s - ol 
que fuese Salomón en su reino q u e | b a ñ o ^ Retsabé mujer de Urias, ae*-
Uegó a extenderse hasta Mesopotamia, ( callo a la Torre de B&YÍd á ^ i e donáe 
era de preveerse que a su muerte su- j ¿s te , pudo ver uor primera vez a Bet- . 
cedería una réplica de lo acaecido al sabe; como pudo el rey godo Don Ro- l ha publicado una carta en la que ase- " ^ « ¡ ^ 
mismo David; y en efecto se rebeló! drig0> ver> ell laS márgenes del Ta jo ' e-ura aue las medidas de represión del Z6^108" 
Jeroboan que retuvo el reino de Is-
rael con solo dos tribus, las de Ju-̂  
dá y Benjamín. 
Pasaron por Je rusa lén después los 
grandes conquistadores, Nabucondo-
ron que la des t ruyó; Alejandro el 
Magno, que la respe tó ; Ptolomeo y 
Antíoco Epífanes, que la destruyeron 
en parte; el Emperador romano Tito, 
que destruyó el Templo de Salomón, y 
frente a Toledo bañarse a la Caba, 
en el punto que hoy todavía se conoce 
con el nombre de "Baño de la Caba", 
y donde se inició en la mente de su 
padre el conde Don Jul ián, quizás la 
tremenda epopeya de la conquista de 
España , por los Sarracenos desde la 
batalla del Guadalete. 
B l Monte de los Olivos subsiste co-
mo en tiemjpos del Señor, y en él 
las fortificaciones. Cosroes I I Rey dei 
Persia, des t ruyó gran parte de ^ po- ^ Í T ^ el Ja1;iin d« Jets«maní . es-
blación reedificada y se llevó la Sa- c e ^ d e ^ a^onia meD^1 de ^0fs-
grada Cruz donde expiró Jesnciisto, I J ^ o aquello que quite ca rác t e r y 
que fué Revuelta por el Emperado^ re.CU"rdoS a ^ f tigua Cudad Santa 
Heraclio; y luego Godofredo de B o ^ Z l T f ' l f T Z ^ ^ f 1 - P?r ei&m: 
uíllon, el Gran Cruzado fundó el R e i - ^ 1 0 ^ - f * ^ ' I L nglda T 
no Latino de Je rusa l é¿ , c o n q u i s t a d a ) ^ 0 ^ t 3 ^ * ? * ™ ^ * * la 
fué luego la Ciudad por Saladino y ' ^ r t a de Jaffa se ha demolido; 
m á s tarde Suleiman el Magnífico, la 
tomfi en 1547 y r e s t au ró las for t i f i -
caciones 
van desapareciendo los escombros que 
en algunos sitios llegan a 90 pues de 
altura sobre el nivel del pavimento 
del Templo de Salomón; y los ingüe 
gura que las edidas de represión 
gobierno español c rea rán un estado i M u é r d e s e cuando un alcalde de 
imposible en Barcelona y en casi to mzdrúeuo puso al Rey una muí 
da España . 1 ta por llevar el automóvil con exce-
"Ante las actividades gubemamen-* so de velocidad; era esto antes di-su ma 
tales—agrega Seguí en su carta—los «trimonio, cuando ya se presumía que 
irresponsables se aprovecharán de la pegase a manejar la máquina con la 
si tuación y produci rán un estado de per ic ia que tiene acreditada, 
inseguridad que obligará a los mejo-' En resumidas cuentas: el que con 
res trabajadores a emigrar en ma- 'obligación do saber lo que dice cuen-
ta la burda especie de que los regalos 
Pues ese pueblo, teatro de guerras 1 geS) a l tiempo que han llevado 
sin f in, que bien pudiera llamarse e l ! abulldante agua a la población desdo 
lípoliamm de la humanidad por ¡os 
cadáveres despedazados que allí de-
jaron por do quiera los conquistado^ 
res, fué el elegido por Dios para que 
el pozo de Abraham cercano a la 
ciudad, en el que se ha establecilo 
una potente bomba hidrául ica, están 
limpiando de los despojos de los s i-
de haber cometido fraudes. Dicha or , l ^ r í a y^ de « - - c e r l o | s n ' ^ o ^ ^ ^ o j ^ i ^ o , ̂  J ¿ D i v l n a c i ^ ¿ 
ganización forma parte del Partido cienamente; y pensábamos que pare. 
rir.ioT.ortietn miP pe actualmente el ce estar llamado ese cuadr i lá tero de 
S r t S o de" Gobierno, y ^ P a í s ' , e l ^ ^ L ^ ^ ^ J ^ . 
^xistencia de los seres marcianos, po 
Madores del planeta semejante a la 
:educir l a . u n edtiorial qeu trataba de las e l e ^ 
clones calificó al Jf11^ BatlTe de ^ las COIltra lo8 ig_ 
"campeón del fraude', lo que dió mo- raelitJ¡ ^ e se perpetraban entre los 
tivo al duelo. , , 1 dos pueblos, israelita y filisteo. 
Existe una ley contra el duelo en, No era &alomón> fundador del Tem-
j Uruguay; pero dícese que al concer--plo de jerusalem, después destruido 
tarse el duelo entre los señores Bei- icoll tanta crueidad por el Emperador 
Ti erra. 
Ksas rayas fueron interpretadas por 
os entusiastas partidarios Qe las 
aeas de Schíaparelli (as trónomo ita-? 
J5"10) y Lovrel ( inglés) , como cintas^ 
s vegetación, que sostenida por la 
^medad de los grandes canales mar-
r ó o s nos indicaban el trabado de 
pe l los . E l planeta, con efecto, ofre-
menos cantidad de nubes que las 
que de ordinario enturbian la a tmós-
terrestre en el planeta Marte la 
dad era mayor que en la Tierra 
/ 'os habitantes de aquel, más ade-
him,a50s que los terrestres, traen la 
edad de los casquetes polares ha-
,Ja las regiones del ecuador privadas 
all í redimiese a la triste humanidad 
de "tanto crimen y predicase el amor 
y la caridad, símbolos del Cristianls-
t r án y Batlle se acordó que ninguno' romano Tito, el heredero del Tron0 de 
de los dos acusar ía uno al otro en gr)avi(i) sino ei quinto hijo ilegítimo 
caso de resultar herido uno de e l l o s . t t l v o este con Betsabé, mujer de 
Los duelos no son frecuentes en «"stei-grías, el H i t i t a a quien, el Rey en-
país. Ivió a la muerte poniéndole en primera 
'- : „ „ ^ ^ 7" fila de su ejército, ante el enemigo: 
poliédricas parecían alinearse, y ia cuatro tuvo con Retsabs. 
imagen del planeta c ^ ^ ^ o ^Paje^ce, B1 primer mjo áe David, Amnon, 
desfigurada por los grandes aumentos. muri6 a manos de Absalón que era el 
Hizo más : reprodujo en yeso los a i - tercer0) y ^ t e perdió la vida en l a . 
bujos de Marte que se conservan P61"' revuelta; el segundo hijo Chlteab no ¡ liante^ la moderna ciudad, cuyos pla-
tenecientes a Schíaparell i , ^ j ^ ó co- no3 dice la j j ig tor ia cómo mur ió ; pe- | nos han sido hechos ya por el Profe-s  H s    
o , piar dicho modelo a los alumnos cíe la ro eIltre log partidarios del cuarto, 
bumedad. Cerca de los canales está leíase de dibujo del Real Hospital ae A(3onijab y ei quinto Salomón, se en-
f aatenía en extensa profundidad es- ¡ Greenwich, distribuidos los estudian- una lucha, apoyados cada uno 
tas aechas cintas vegetales que por 
I n t e n s i o n e s y oscuridad se hacían 
¿Qué hay de cierto en ello? 
tes a distancias del modelo variables por saCerdotes y militares, venciendo 
entre 4. 5 y 18.70 metros y los m á s e f b ^ d o d^ Salomón 
alejados, (ninguno sabía lo que sig- San Mateo y San Lucas nog hablan 
» T " — . e n t e las!Si propósito''d° MaSde^ X ^ ^ T ^ ^ " ^ ^ 
obtenerl CUaI1do se ha utilizado para los que veían peor el modelo, dibuja- David no fué esi)OSO moaelo ni 
*an ani.a ^ Poderoso anteojo, y se!ron las famosas rayas, que los más sus hijos bastardos, ejemplares, y no 
- cercanos no vieron, y por coaslguien- pusieron freno a los deseos que los 
te no pudieron consignar en ei dibujo, espoleaban; y as í cuando la Reina de 
¡Y es tan difícil enfocar bien un Sabáj ^ fué degde su ^ q n e ñ o reino 
poderoso anteojo, y 
Tral ai)rovechado noches de singular 
^sparencia; pero 
.^s O b i e t i v n » o í t fealidaí* ;'eti °s si no Pueden fingir l a , 
^ajrwn *fUe reco&en en la misteriosa !anteojo en las proximidades de la v i - dp 1a' r' ta e„dp<;t0 rioi Me 
^ S J C l r ^ • ^ J Z 1 ^ Perfecta-VvUn, f e r í s i m o error de ^ j ^ V ^ ^ S S ^ X ' S 
0Pticog M t J f e r í s i m o s defectos ¡ajuste o exactitud hace vanar tanto meiios cargados de joyas y esoecias 
cifin. 61 mayor poder de amplifica-!los pequeñísimos detalles! ¡Es tan d i - f i n t e a y hal ló all í ¿ 1 1 lega? 5 ^ 
1 ^ astrrtnn^ -„ „ |fíciI acertar por completo, para unas se dice en el primer versículo del ca-
:al cree " r T , g 63 Maunder que ; condiciones dadas de transparencia pítuio X I del primer Libro de los Re 
> «lelicadfJfi 6 Para ^most rar lo atmosférica! . . iTes. "Que Salomón amaba a muchai 
^Pica ^ aisima preparación micros- | Así Maunder puede negar la 
Óiáto— J} el tejido de cierta planta ¡teucia de los famosos canales, y 
|yes, "Que 
la exis- mujeres xtr njeras, y a un  hija 
creer Fa raón y a otras MoabHas, Anmoni- hoy mahometana, pero 
No es menos de aplaudir que esa 
limpieza desbrozamiento de la picota y 
mo; por eso al mirar hacia Jerusa-'la pala Inglesas, las indagaciones que 
lén vemos en la ciudad a los tristes i se empiezan a hacer en Constantino-
humanos gimiendo en el dolor y en1 pía desde que hace quince días la 
las alturas del Gólerota al Redentor 1 ocupan las tropas aliadas, de la mag-
que enseña al mundo el camino del níf íca Bibliotoca de los Royes bizan-
bien y la bienaventuranza eterna por tinos que se supone que está guarda-
la práct ica de la v i r tud , puesto el da en los sótanos de Santa Sofía y 
pensamiento en Dios. en donde quizás se hallen interesan-
Por eso S?ón, se rá la ciudad éter- tes manuscritos de los primeros años 
na entre todas las del mundo; y los de nuestra era; con decir que las 
zionístas con gran acierto quieren primeras noticias au tén t icas que te-
dejar íntegra la antigua ciudad de nemos de la vida del Señor datan do 
Jerusa lén con su Templo y los Sagra- 20 años después de su muerte por las 
dos Lugares que son el poderoso imán epístolas de San Pablo a los de To-
que atrae á la humanidad hacia salia, y efl Evangelio de San Mateo, 
1 15 años despoiés de la primera carta 
de San Pablo. 
Por su parte, los Zionistas hacen 
también labor provechosa para la re-
sor Patrick Geddes, de la Universidad | construcción de Palestina y especial-
de Saint Andrews, en Escocia. Tanto, mente de Je rusa lén ; han publicado el 
él como el doctor Weizmann, de l a ' pe r i ód i co mensual "Mik la t " que vie-
Comísión Zionista inglesa están ya en, ne a reemplazar al similar ,:Ha-Shll-
Palest ína. levantando los planos para vah" publicado en Odesa; ayparece 
reconstruir a más de Jerusa lén , las en ese pueblo judío que tan errónea-
ciudades de Haffa y Haifa. mente espera todavía la llegada del 
Hav en Jerusa lén seis ciudades su- Mesías nada menos que la convicción 
nernuestas unas a otras y dice el Co- ¿ e que la llegada de los Anglo-SaJonet, 
ronel Conder. director aue fufé de la a palestina, en la Gran Guerra, esta-
exoloración de Palestina, que Jerusa- ba anunciada por sus profetas y 
'pn ha sido una ciudad importante: hasta los detalles de la misma Gran 
desde hace 3.400 años, porque mu- Guerra; y así dicen que Ezequiel pin-
chas pdades antes de aue la conquis-, t5 es tá gniterra al describir las de 
tase David ya era Capital. Gog y Magog; y como dice un judío 
AHÍ. en la reedificación de la Ciu- AramaIco: "No hay nada que no haya 
dad habían de restaurarse, el camino sido previsto por las Escrituras". 
de Jerusa lén a Belén; el Monte Sión, t 
que fué la ciudad primitiVa en que ~ t Fc?Tnvinnc! 
d e í re inó David; la. Mezquita de Akra, LESIONADOS 
Los hombres, desde el punto y hora 
en que debutan en la política, comien-
za a invert í rseles el cerebro, y a los 
pocos meses ya discurren diametral-
mente opuestos a como lo hacen los 
demás y ven las cosas de color dis^ 
tinto del resto de los huihanos. 
Desde que tengo uso de razón estoy 
oyendo hablar de la represión del 
gobierno y de la falta de libertad 
que se observa en España . Con datos 
positivos, con hechos de innegable 
realidad, podría demostrar que el go-
bierno español es lo único esclaviza-
do en España , país donde cualquier 
pelafustán hace lo que le da la ga-
na con tal de invocar el nombre de 
algún diputado de la oposición. 
Las medidas represivas, diga lo 
que quiera el señor Seguí y los que le 
siguen, nunca fueron represivas mds 
que en el nombre. E l día que lo sean 
de verdad, ta l y como yo entiendo que 
hechos por el Rey de España han si-
do pagados por la nación, o calum-
nia a sabiendas o es un infeliz que par-
la a bulto como los condenados; fra-
se de una ingeniosa amiga mía . 
Algunas veces siento lást ima de lo 
¡ que no hallan otros medios de vida que 
el que les proporciona una obsesión 
ridicula o la falta de sinceridad y dis-
paran armas que al rehilar sobre me" 
tes ohtusas producen en ellas un ini-
cuo sentido para apreciar y conocer 
hombres y cosas. 
Estos funestos heresiarcas del pe-
riodismo que pretende ilustrar con 
la llama do un candil apestoso, son 
los hijastros de una tiora que ha dado 
savia y fuerza a los que enaplean am-
bas cosas en probar aue ni, fuerza 
n i sabia hubo nunca en España . 
Es una lastima que no hayan veni-
do al mundo con los ojos oblicuos, o 
debieran ser, se acabaron las histo» i Con la Piel tatuada desde el claustro 
materno. 
Serían mas paliriotas y hasta pudie-
sen resultar aprovechables para cua'-
quier cosilla. 
r í a s y los romances y empezar ía el 
gobierno a gozar de una libertad que 
hasta el presente gozó todo el mun-
do menos él 
El gobierno de Madrid se me parece 
a ese padre de familia numerosa fal-
to de ca rác t e r que desea meter en 
cintura a quienes abusan de su debi-
lidad. Cada acto de energía es aco-
gido con protestas o burlado por me-
dio de la resistencia pasiva, resultan-
do de todo ello que aquel pobre gua-
najo es un tirano sin saberlo y una 
especie de capi tán Alejo que no se 
rinde nuno*, que no se r íe nunca 
que. . . nadie le hace caso nunca. 
¿ P o r qué el señor Seguí no acon-
seja al gobierno que meta en cintura 
a los irresponsables para defender los 
fueros y derechos de aquella masa 
obrera út i l y capacitada? 
Realmente, las medidas de repre-
sión no van dirij'das contra la masa 
obrera trabajadora, s1-no contra la que 
naimente para la caja del Sindicato, 
cuando es bien sabido que en esa caja 
se conoct cómo entra el dinero aun-
que se ignora su salida. 
Ayer mismo nos comunica la Pren-
sa Asdciada que en Barcelona hubo 
encuentros entre Sindicalistas y tra-
bajadores de los que se niegan a pagar 
sus cuotas a las uniones obreras. Eí 
.¡.cable agrega: 
"La policía está haciendo enérgicos 
esfuerzos para suprimir todo acto ¿e 
coacción contra los trabajadores que 
se nieguen a pagar; pero muchos de 
los trabajadores son acechados por la 
noche al regresar de sus talleres y 
atacados"'. 
¿Quienes son m á s tiranos; el go-
bierno que hace esfuerzos por defen-
Seguí l lama ' irresponsable, contra" la : der el derecho del ciudadano o el ciu-
que crea situaciones de violencia por- addano que trata de imponer a otros 
que nada tiene que perder. Pero si el ,su criterio a tiros y puña la ras decrc-
señor Seguí y sus colegas salen áljH&Nto Jas cantidades con que ha de 
^ m a U a m W T p ^ ^ EdomitaS• SidoDÍanas ^ ^ l / 
íehaljUya trabaZon íntinia del tejido 
ia formada por un solado de par-
joBCu ~s Poliédrioas, alternativamente 
tan3 y lnas claras- Desenfocando 
Poco el microscopio, esas celdillas 
no se debe sino a defectos ópticos de en el tercer verso de ese mismo ca^ 
¡os objetivos o a falta de exactitud en ^ í t u l o se añade que " T e n í a ^ a r o m ó n ) 
la operación de enfocar 
Madrid, 29 de febrero. 
Gonzalo Rcig'. 
700 mujeres, princesas y 300 concu-
binas, pudo haberse vuelto la reina 
del Sabá a su borde del Mar Rojo, y 
que fue uno, 
de los nrimeros temólos cr is t ianos;! . 1x58 siguientes jornleros resultaron 1 por todo .lo contra.rio; por no sab-r 
paso al gobierno cri t icándole su ac 
tuación, esos irresponsables se sentí 
r án apoyados, de igual modo que los 
obreros úti les, al considerarse no pro-
tegidos, emigrarán a países donde su 
trabajo cuente con mayores garan-
t ías . 
No es, por lo tanto, como dice Se-
guí, que la si tuación se h a r á difícii ¡idecir esto, que seria decir la verdad 
Ipor la represión del gobierno, sino i «e apoya en las restricciones del go 
biemo y defiende a los mismosque Ha 
contribuir? A estar vivo, nadie mejor 
que el obrero muerto a tiros ayer en 
Zaragoza podría contestarnos. 
En resumen; que los obreros que 
valen sa ldrán de España huyendo de 
tantos como quieren nmndar y de tan-
tos otros que no dejan trabajar. Y el 
señor Seguí, jefe sindicalista, lejos de 
las tumbas de los primeros profeta?: ! lesionados en los diferentes trabajos , evitar las coacciones de los elemen 
el propio templo de Jerusalén . pobre; realizados e nbahia Máximo Peñalver , tos díscolos contra el obrero sano, 
cuyas ruinas se levanta hoy la Mez-1 Francisco Garriga, Alberto Pérez, Ma buen© y trabajador y por no quitarles 
quita de Omar. j t ías Elias. José García; Juan Fernán-) de encima la poli l la que a todo tran-
El camino a Getscraani, segTiido por í dez y José Trataigas. l-ce quiere que cotice mensual o sema-
ma irresponsables y, de los cuales es 
él uno de los jefes. 
¿No es esto tener el cerebro inver-
tido, 
del K 
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Desde luego que hace un bien a las 
letras cubanas y otro al sentido co-
mún "La Beata de Jaruco". vapulean-
do en nuestras columnas a los quo, 
cometiendo "Gazapos y Gazapitos", 
demuestran su escasa preparación pa-
ra el periodismo, la pobreza de sus 
conocimientos gramaticales y darían 
pobre idea de nuestro nivel general 
de cultura si no suFiéramog ya to-
dos, nacionales y extranjeros, que 
aquí no bay academias de periodismo, 
ni devoción por el periodismo en los 
contados que tienen aptitudes y ba-
gaje intelectual. 
Pero me permito aconsejar a "La 
Beata" que no baga mucho hincapié 
en cietras faltas do ortograffía y de 
sintaxis, que no pocas veces son cul-
pa de los correctores de pruebas y no 
de los autores. 
Aunque no pertenezco al escaso núme-
ro de los competentes, s-quiera por 
ios iñ años que Uevo escribiendo dia-
riamente y leyendo tanto y tanto 
constantemente, ya debo saber, por 
ejemplo, que es un disparate decir: 
"se uob "va" acabando en la vida i l u -
siones, ensueños, energías, etc." y ast 
aparece en el primer párrafo de mi 
Baturrillo del lunes. 
Un poco más abajo, loando a la 
"Alianza Aresana", dije en mis cuar-
tillas que me ha placido correspon-
der "siquiera débilmente" a los ho-
nores de ella recibidos, y i*esulta que 
he correspondido "siquiera debida-
mente", lo cual sería una inmodest'a 
por mi parte, ua insinuación de lo 
poco que merece la "Alianza", y un 
disparate el ta l "siquiera". 
Y más al fin del Baturr i l lo digo 
que don Fernando y don Gonzalo 
Freyre son hijos de un mismo "se-
ñ o r ' , cuando pensé recordar que pro-
ceden de un mismo "seno"', es decir 
que nadieron de una misma matrona 
y deben amarse desde que sobre su 
regazo se criaron. 
En nuestro país la enseñanza del 
lenguaje estuvo muy descuidada 
siempre. 
E l noventa por ciento de la pobla-
ción nativa habla un castellano tan 
raro, una jerga tan distinta del idio-
ma en que escribimos, que muchas 
palabras son pronunciadas de diverso 
modo por milea de personas, esas mi -
les escriben con detestable ortogra-
fía, y hay vocablos que no pocas per-
sonas desisten do pronunciar porque 
se les traba la lengua y no pueden 
salir del paso. 
Pero los linotipistas, aunque no 
fuera más que por la costumbre que 
tienen de componer, como nosotros 
de escribir, conocen dónde se ha de 
poner hache y donde ce, y no son 
capaces de concordancias de verbo 
en singular con personas en plural o 
de ar t ículos en plural y sustantivo en 
singular. Pero se distraen y ponen 
cada una que canta el credo, Y él 
señor corrector de pruebas, que es 
culto, que a veces sabe más gramá-
tica que el redactor, se distrae tam-
bién, tiene prisa, está preocupado 
por algún asunto propio y . . . repa-
sa a la ligera, se quita los espejuelos, 
entrega las galeradas y, allá Se las 
compongan los compañeros con las 
L a s a c i o n e s d e l 
R E N G U E R 
TERCERA BEL MES DE PAJIZO 
flesuütado de los solares amort i ' 
.-ados del "PLAN BERENGUER", en 
la tercera decena del presente mes de 
Marzo con el número 31, estando exen-
to de seguir pagando, pudiendo los 
interesados ordenar el otorgamiento 
las escrituras correspondientes, 
debiendo antes pasar por las ofici-
nas de este negocio establecidas en 
Aguiar 45, altos. 
Serie 2-—Olivia Pérez de F e m á n d e j 
do Castro, vecina de General Díaz 47, 
Guanajay, un solar que compro por 
.$300 lo obtuvo por $21. 
Serie 3.—Regina Castro de Armen-
teros, vecina de Escobar 115, un so-
lar que compró Vo1' $S0O lo obtuvo 
por $9. 
Serie 4.—Teresa Pacheco Díaz, ve-
cina de Camagüsy, un solar que com-
pró por $400 en el Reparto El Moro, 
lo obtuvo por $40. 
Serie 5.—Octavio Fernández Marre-
ro, vecino de Morón, un solar <lue com-
pró por $300, lo obtuvo por fS. 
Los terrenos del "Plan Berenguer" 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
n6, donde se es tá vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en adelan-
La popularidad Jel "Plan Beren-
guer" está en que sigue vendiendo sus 
solares por su sistema fácil y cómodo 
de amortización por sorteos, median-
te el pago de cuotas de tres pesos 
mensuales, sin interés , no teniendo ©I 
suscriptor que dar ninguna cantidad 
de dinero adelantada. Y esto es pre-
cisamente lo que caracteriza la bon-
dad 'de este negocio, que estando sus 
contratos sujetos a un sorteo mensual 
DESDE E L PRIMER MES QUE SE 
SUSCRIBiEN. PUEDE ADQUIRIRSE 
LOS SOLARES POR E L PRIMER PA-
GO QUE SE HAGA. 
| Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer," es un "bono" que se amor 
tiza por sorteo todos los meses entre 
cada cien con arreglo al número de 
series que se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros valen 
$300 y se pagan a razón de $3.00 men-
suales. 
| Los solares de 200 metros, valen 
$400 y se pagan a razón de $4. 
1 Los de 250 metros valen $500 y sft 
•pagan a razón de $5. 
i Para más informes, pueden solici-
tarse al "DEPARTAMENTO DE I N -
FORMACION DEL "PLAN BEREN-
GUER", AGUIAR 45, ALOS. Teléfono 
A-634S. Habana. 
• C. 3065 l t . -3. 
S O i m m t « G U A Y A D A S E Ó C 0 J I D A 5 ' 
W 8! S E EMPLCÁfl Efl LA ELABORAOlOM DEL E a 
D U L C E S G I J A Y A B A 
M - P O R E S O E 5 p L M E J O R - ^ 5*2 
más criminales, tienen derecho a la pu-
blicidad : sólo sentimiento religioso de-
be ahogarse oentro del alma, como si 
fuera delito el manifestarlo. E n todas 
partes se puede adorar ;i Dios en un 
templo: todas las oraciones son acepta-
bles menos las de los sacerdotes. Pero 
el espiritismo no niega solo el culto ex-
temo debido a Dios: en sxis obras se 
hallan negadas también la divinidad do 
Jesucristo y otras ver* !ades católicas. 
Segün Allán líarflec, Jesucristo no fué 
más quie un espíritu de superior jerar-
quía, encarnado en un cuerpo perfectí-
simo, que sin necesidad de "médium" se 
manifestó a los homores. 
No fué la segunda persona de la San-
tísima Trinidad. Hijo eterno de Dios y 
Redentor del género aumano. Niega la 
reall-jnd de los milagros referidos por 
«1 Evangelio, inclusa la resurrección 
gloriosa de Jesnicristo, qv.e es el fun-
damento de nuestra fe. Todos ellos, se-
gi'm el citado autor, no fueron más que 
fenómenos espiritistas. Niega el peca-
do original, el dogma consolador y al-
tamente filosófico del purgatorio, la au-
toridad suprema de' la Tglesüa como 
maestra de la verdad, ¡a eficacia de los 
Sacramentos; en fin, pnodf-. decirse, que 
el espiritismo no deja en pie ninguno 
"Beatas de Jaruca'" o do Guanaba-
coa. 
Con una constancia digna de me-
jor causa, unos cuantos colegas que; 
diaramente leo protestar airados | 
contra el alto precio de los billetes.! 
excitando al pueblo a no pagarlos \ 
caros, a denunciar a la pol'iCía a los 
pobres billeteros, el lado flaco de la 
soga, y tienen establecida una campa-
ñ a constante no en intento de mora-
lizar las costumbre, aipartar del juego! 
a sus lectores e invitarles a econo-j 
I mizar para otras necesidades lo quej 
'habitualmente gastan en billetes v r i - | 
fas; s'aio con el propósi to de que sel 
venda a 21 centavos la fracción, con' 
i que cada vicioso podría casi comprar 
1 aunque de sobra sepamos todos que 
cuesta uno. 
Francamente, no veo el lado moral! 
del asunto. La lógica no aparece, 
, aunque de sobra sepamos todos que 
! el billete encarece porque los t i tu la-
' dos colectores, favoritos del gobier~ 
no, venden a negociantes en ese gi-
ro el derecho de extraerlos de la Ha-
, emenda, y és tos suben el precio en 
j a rmonía con la prima que han tenido 
' que pagar a los encopetados y enga-
I lanados colectores y colectoras. 
| Una protesta de la prensa contra 
' el alto costo de la heroína, de la 
j morfina o del otúo, a lentar ía a los 
' infpilces dominados por esas drogas. 
Eso quisieran ellos, que por diez 
' centavos les pusieran uan Inyecc'ión 
enervante pero sabrosa. La protesta 
debe ser contra el vicio de dormir 
anestesiado, contra el uso de produc-
tos que m'nnn la naturaleza y pertur-
ban el cerebro. 
e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado.' 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para eí comercio de Importación 
y Exportación» teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50̂  años en la vida comercia! 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, Incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
' C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
• EN CONSTRUCCION' 
Que el cognac valga a tres duros 
la botella, mejor que mejor Ojalá 
que una copa de ron o de wisky cos-
tara un duro. Nuestra misión educa-
dora y fraternal debe consistir en 
procurkr que nuestros lectores ten> 
gan pan barato, vivienda higiénica, 
protección de vidas y propiedades, 
trabajo bien remunerado, facilidades 
de educación y de mejoramiento eco» 
nómico. Y luego que un l i t ro de g i -
nebra les cueste cien duros, que no 
puedan fumar opio sin i r a China, y 
que por una boleta de rifa, la entrada 
al Jai-Alai o el pedazo de billetes le 
pidan veinte duros a f in de que loa 
más, la inmensa mayoría de ellos, no 
pueda derrochar el dinero que honra-
da y trabaiosamente adquiere para 
atenciones de sus hogares, curación 
de sus mujeres o esposas y educación 
y alegría de sus hijos. 
Por mí ya lo he dicho otra vez: 
cuando pedían por una l ibra incom-
pleta de pan hasta treinta centavos, 
voluntariamente renuncié a comerlo: 
no me gusta que me exploten. Cuando 
los billetes cuestan a tre'nta o más 
centavos la fracción, no es que en vez 
de adquirir una hoja me l imite a dos 
pedacitos: es que no compro n i uno 
siquiera. 
Por mí cuanto m á s altos se pongan, 
mejor. Y a l ' á se las compongan con 
los explotadores, de arriba, y los i n . 
termedios y los billeteros, los que no 
quieren dominar un vicio tan fácil-
mente dominable. 
J. N. ARAMBURU. 
Una Bella Sonrisa, 
Es Compañera de Buena Salud. 
M u j e r que sufre, no tiene a l egr ías , s u faz se aja, sus ojos 
se e m p a ñ a n y se avieja pronto. 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R C A R D U I 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada época. 
C O N F I E S I E M P R E E N O A R D U I 
c e y a n c a 
SUCURSALES; 
R J C L A No. 5 7 — O F I C I O S Nc* 26. 
¿ V E N I D A D E I T A L I A {Cal imo) No. S8. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueia. 
El Espiritismo es Adversario de 
la Doctrina Católica 
Uno de los efectos» más perniciosos 
producidos por el espiritismo es el apa-
gar en sus arieptos todo sentimiento de 
religión y piedad: apartándolos de loe 
sacramentos de la Iglesia, endurecién-
doles el corazón, bai lándoles insensi-
vos de la conciencia, acostumbrándoloa 
a mirar con la más fría indiferencia 
cuanto al negocio de su alma se refie-
re, y tornándolos impíos e incrédulos en 
materias religiosas. E l espiritismo san-
ciona y santifica todis las religiontíá; 
para con todas se muestra tolerante, ex-
cepto con la verdadera. Por esto con 
sus consultas induce a los que le con-
sultan a abrazar el f'eismo, el protestan-
tismo y hasta las prácticas paganas y 
^upei-^í-iones gentí l icas- jamás han 
aconsejado los espíritus a nadie que, 
abjurados los errores su secta, entrasen 
en el gremio de la Iglesia. 
E l P . Paillous cita en confirmación 
d© lo dicho el testimonio nada sospe-
choso d© Allán Kardec, Home y otros 
Pontífices de la secta, que confiesan sin 
reparo que jamás salió de las sesicnes 
espiritistas uno con ánimo verdadero 
de convertirse al catolicismo.--"Le niag-
netisme," página 214. 
E l espiritismo' niega Ion principales 
fitogmas do la fe cristiana. Uno de los 
puntos de su doctrina religiosa es: Ado-
ración a Dios ''sin ninguna" manifes-
tación ostentible: religión sin templos y 
ein sacerdotes. ¡Cosa extraña! E l es-
piritismo, que acusa al catolicismo de 
exclusivista, muestra tan irracional ex-
clusivismo, que apenan parece increíble. 
Todas las ideas, aún las más impías , 
pueden ostentarse en grandes manifes-
taciones: todos loa sentimientos aún loa 
de loa principales dogmas de la fe ca-
lói i -a. 
E l espiritismo mina por su base los 
principios fundamentales de la Religión, 
haciendo desaparecer la línea divisoria 
entre el bien y el mal, enseñando que 
las penas eternas ''.el Infierno son un 
mito. ( E l espiritista Cahaguct, "Arca-
nes de la vie futnre)," y que, buenos 
y malos han de llegar a conseguir in-
\ distintamente la eterna bienaventuran-
za, después de pasar por una serie in-
definida de ridiculas f-r.oi mariones. E l 
cielo de los espiritistas en nada difiere 
, del prometido en el Corán r'e Mahoma 
; a sus secuaces: es un lugar donde dis-
f ni tan las almas a i\\ placer de toda 
' clase de goces, de dele'tes de voluptuo-
| fidades. "(Des Monseaux, Ees media-
ter.rs et les moyens •''te la magie." capí-
i tulo 2 .̂ página 2^0.) Ton enseñan-'-as de 
I ef.ta índole, es a todas luces manifies-
i to, que se abre un anchuroso campo a 
la inmoralidad, a la licencia, y al de-
senfreno contenidos malamente por el 
h\(-n parecer o por la honradez natu-
lal, y reprimidos de un modo eficaz só-
lo por el temor de los tormentos de 
otra vicia o por la esperanza ê los 
nre^íos nronwtidos a ios on^ sa^en so-
breponerse a los aneHios desordenados 
do la carne corromnirla y tener a raya 
las pasiones insubordlnadhs contra la 
rei-ta razón. 
E s , núes el esniritismo adversario de 
I 'a doctHha cntóiioa. y ro.no dice el se-í í o t Sardá y Salvany, "un sistema, lieré-
I tico e impío, y como la l condenado por 
I la Tgrlesila, puesto que. es condenado 
• '̂ ipso facto" por la TErlesi.a el sistema 
j one nl^sra los •nrlnclpales rlosrmas de la 
fe cristiana, Y en este caso más bien 
ps el indicado sistema el que se aoa* 
ta de la Ig l^ía , que no la Iglesia auini 
le condena (Sardá y Salvanv. ¿Qué ha. 
sobre el Espiritismo' ¿vut oaf 
, Pero ya hemos expresado que ha sid» 
condenado después <"je un conoietuurit 
estudio, por el Vicario de Cristo, su re. 
í resentante en la tierra. 
Buena prueba dió el espiritismo dt 
sor adversario de la Iglesia CatCilica k. 
bor^ndo porque no se efectuase la cómu. 
mffi y procesión pública del pasad» 
Congreso Eucarístico. Esto no miedon 
negarlo, pues, los anuncio,"? insertos es 
los periódicos, <tLn fe del llamamiento » 
reuniones para impedirlo; así coito laj 
exposiciones elevadas a las autoridades, 
y las amenazas lanzadas del "lynchar.'' 
a las muieces y los niños, que a esos ac-
tos concurrieran. Y ahora efectuando 
(•n los días de mayor grandeza para 
Cristianismo. 
Pero no debe extrañarnos, porque ya 
dejamos expuesto, que los espiritista» 
no consideran a Jesucristo • como la se-
g ú n ' j i persona de la Santísima Trini-
dad, Hijo eterno de Dios y Eedentor 
del género humano. Y con esto queda 
dicho todo. 
Kippuenios,, católico-i, por la conver-
sión de los enemigos lo la Iglesia, a fin 
de qu© la luz de la verdad ilumine sus 
corazones e il"stre su (•nteniimiento, 
para que conociéndola la alaben y ben-
digan. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D L ^ R I O DE 
L A M A R I N A 
J Ü V E K Í A 
finamente ejecutada, con brillante»^ 
«aflroB y otras piedras preciosas, pre* 
eentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta do seda, en oro 
y diamantee, y on platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsv-
Uo o con correa, nara caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqneterín 
y bronce, para sala, comedor y cuar* 
to. 
B a l i a m o i i d e y C I d . 
O B R A P U , 108.5, T PLACIDO (an 
^tes Bernaaa), 16.—TEL Jl-SfóO. 
L ' C O R B A L S A M I C O 
•» ; , HéBAHA . 
f mei'o.' oec • o f a"' J df iju'*»"* 
conoc>do f-ias'ó c ¿*¿ 
«lieazment« »ai inferrnetoit'1 
»fl»o dt I» piel > dt «o» orgíH» 
urinario» 
W* i Br?í t, víend. CP to«4> w w 
í > I» R«públ'« á* M<!;<C» 
• i o©» m í > o b of «eNOe 
"WTEíDE SAJOSE., CALbHí UHA&l»11' 
^' ladc 33^. H A B A N A , CUB̂  
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a todos los Catarros . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S . INFLUENZA, GR1PPE Y BRONQUITIS 
E d mar azul, fondeado o por la cesta tiene é i i t ó ' 
D E V E N T A E M T O D A S L A S B O T I C A 9 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , U a h a n a y Lamparx l la -
¿ S O LXXXVlil D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 3 de 1920. P A G I N A T R E S 
S U C E S O S 
LESIONADOS prse ca-suaimente de una es-
Ai ^ gu domicilio. Hotel Cubano, 
en la Avenida de Bélgica 93, 
lit&d0 l clara González Artiles, na-ja c!eJf'lo Habana y de cinco años de 
tur»1 ° produjo varias lesiones gra-
¿rf' las que fué asistida en el se-
^ c e n t r o de socorros. 
-íño Eduardo Astorga y Dela-
^nstura-1 de la Habana, do diez y 
l»1, freses de nacido y vecino de la 
od»0 ^ ^cierto nupero 16, fué asis-
e»lle g eI1 ei centro de socorros de 
tldo ̂  j jioate de Extensas y graves 
JeS-L? diseminadas por el cuerpo, 
116 o la9 produjo al caerle ag.iLa 
en el cuerpo. jirviente 
, centro de socorros de Casa-
£ué asistida de uua herida a 
5la!J v> en el labio superior, de pro-
^• -n fn-ave, Augusto Carlson, t r i -
tóŝ 100 5 ,̂ ,.or.^r "Ancusto Garlson'. " ug st  C rlson 
ffílante^der vapoí- "Caoba", atra-
^ en el l i toral de aquel barrio. Di -
pulante del vapor 
afa j^jesiónado que la herida que 
c9 tíita se la produjo un compañero 
prC nombrado Ottis con quien soa-
su)0 «na r iña . I/a policía pre tendió 
ü^star a ot t is que se encontraba a 
| *rT*¡ ¿el barco; pero a ello se opuso 
ioitái. quien manifestó que Carl-
e! por encontrarse ebrio, se había 
" i lesionándose. 
^ AUTOPSIA 
r £Ué remitido al Xecrocomio el 
wver de Bai'tolo Calderón y Cerra, 
¡no de Recreo número 20, de siete 
Píes de nacido. Según su madre, 
Andrea Cerra, el menor falleció por 
«"secuencia de una hemorragia en 
bas regiones aculares, presentan-
f manchas de sangre en el vientre. 
g0y ge le hará la autopsia al cadá-
ROBO 
Se presentó a la policía de la oc-
tava estación Hermenegildo Ramírez 
0*4 vecino de la calle de Labra nú-
ro 327, denunciando que al salir 
¿el cine Esmeralida fué asaltado en 
jíafadero y Máximo Gómez por tres 
individuos, quienes lo despojaron de 
jjD peso. A estos individuos los cono-
fe con los nombres de José, Tito y 
Chuchú. Este último, según el denun 
• c|ante. le causó una lesión leve en la 
niano derecha. 
DENUNCIA 
La señora H . Muller, vecina de 
loíija dol Comercio número 1, dirigió ¡ 
m denuncia al juez de instruaoión ' 
de la Sección Primera en la cual ma-
nifiesta que a pesar de las gestiones j 
nae desde el mes do Enero ha venido 
practicando en la Aduana para ex-
traer dos hades de su propiedad, no , 
lo ha conseguido, y como se ha ente- j 
¡rado que en la Aduana han sacado ' 
| pública subasta esos baúles y que 
6e los adjudicaron al dueño del cafe 
situado en la calle de Empedrado es-
fluinn a'Aguiar, desea que se proceda 
a favestígar lo ocurrido, pues Se es-
tima perjudicada, en la cantidad de 
doscleutos pesos. 
PROCESADOS i 
Ayer tarde fueron procesados por 
el juez de instrucción de la sección 
primeva. Margarita Junco Castañeda, 
por lesiones, con 200 pesos de fianza, 
| Laureano Martí, por imprudencia, 
COTÍ doscientos posos. 
T í T ^ Í A J Ü A N I i 
Marzo 19.-
Cumpiie.ido acuerdo da la- Directiva 
de la Confederación de Bomberos de 
0 
A/MU 
A © ¿ j i a r 
R o p a B l a n c a 
la República, tomado en sesión cele-
brada en Santa Clara el día 31 de 
Agosto último, hoy ha celebrado se-
sión en este pueblo dicha Directiva, 
tomando acuerdos de vi tal interés pa-
ra la Confederación y sus componen-
tes. . 
Con motivo de la concurrencia de 
señores delgados la comisión d-a se-
ñoras y señori tas , adscrita a la Sa-» 
nidád do] . Cuerpo de Domberos do 
C»nini"f<ní. ha obsequiado a las re» 
presentaciones con un banquete en el 
acreditado restaurant del hotel Cos-
mopolita, ,que Muñiz y Estrada tienen 
r 
4 > 
E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
•EPTQHATO CE HirBR 




OZA de buena salud, 
sonríe, muestra sus 
labios rojos, sus colo-
cadas mejillas y expande 
la alegría que le produce 
estar sana, ser fuerte 
y vigorosa. 
nuevo ánimo y buenos colores a las mujeres 
«ébiles y pálidas, enriquece su sangre, fortalece 
e* organismo y vivifica el sistema. Compuesto 
extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
<k Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado 
JJ0!" no contener aceite y por el rico sabor 
t̂el vino que contiene* :===========^ 
fc PREPARADO POR 
«edeiick Stearns & Co., Detroit, E . U, A. 
C A S A F U N Ü A D A E N 1855. 
& VENDE i n TODAS U S FARMACIAS Y DROGUERIAS 
abierto eu el puesto más céntrico de 
este pueblo. 
La Comisión la forman las señoras 
Consuelo Riera de Carmana. presi-
denta, Manuela Trujó lo , de Peña, se~ 
cretaria. Adoración Carmena, tesoro* 
ra, y como vocales las señoras Julia 
Bode, Juana González, María Sobra-
do. Concepción Gutierres! y Rosario 
Ramos. 
Asistieron al banquete: el Coronel 
y Consejero Provincial de Santa Cla-
ra, señor Enrique Veitia, en represen-
tación del Gobernador de las Villas, 
Mayor General señor BYancisco Carri-
l l o ; el Representante a la Cámara, 
señor Osvaltdo Díaz; el Jefe deh Cuer-
po de Bomberos de Camajuaní y Pre-
sidente de la Confederacin, señor Ma-
riano Carmona; el Jefe de Estado 
Mayor del Cuerpo de Bomberos de 
Camajuaní y Tesorero de la Confede-
ración, Lodo. Sr. Nicolás Apolonio 
Rodríguez; el Jefe 'del Cuerpo de Bom 
beros de Morón, doctor Alejandrb 
Montero, con su ayudante señor Jesús 
María Rey Albo; el Jefe del Cuerpo 
de Ciego de Avila, señor Nicolás Jor-
ge Alemán, con el segundo Jefe Se-
rafín Rey y su ayudante señor Jorge 
Sánchez ; el Jefe del Cuerpo de 
Placetas, señor Indalecio Ruiz, con el 
segundo Jefe, señor Matías Ruiz; el 
Jefe -del Cuerpo de Bañes, señor En-
rique Guide Varona y el segundo Je-
fe, señor Pedro Cabrera Triana; el 
Jefe del Cuerpo de Caibarién, señor 
Anací eto Manresa; y los oficíales y 
miembros del Estado Mayor del Cuer-
po de Camajuaní, señores Alfredo 
Gómez Isla, Pedro Pozas, Manueil Ve-
lidanes, Arturo Banzo, Agustín Val-
dés, José Orquin, José Muros, José 
Luis Ceballos y Francisco Chávez; y 
los señores Luis Muñiz y Leopoldo 
Cué ta ra . 
E l menú consistió en ent remés va-
r i .^ 'o , Huevos Prusiiana; Filete do 
Pargo Verduiat; Pollo Financiero; 
Postres; Omelet Suflet; y Vino San 
Juan y tabacos. 
AJ destaparse el champán hizo uso 
de la palabra, el Coronel señor Vei-
t ia en nombre del Gobernador de la 
Pronvicia, dando las gracias a la co-
misión de señoras y señor i tas por la 
atención de aue fué objeto. Habló 
después el doctor Alejandro Montero, 
quien deleitó a la concurrencia con 
su fáci/1 palabra y au1 sólida argumen-
tac ión; y por último la fué concedida 
la palabra al Representante señor Os-
valdo Díaz. Este hizo un discurso 
magistral extendiéndose en considera-
ciones sobre la importancia de la ins-
ti tución de bomberos, el altruismo de 
sus afiliados y los beneficios que ha 
de traer a díaha institución la crea-
ción y eil desarrollo de la Confedera-
ción. 
E l Corresiponsal. 
¡Acuérdte de m i ! , Tú no eres eso, 
Flor de The y El Rhin . 
Por la noche, en funciñn popular, 
la comedia de Benavente "Los Intere-
ses creados." 
Y al final, canciones y tonadillas 
por Eloísa Muro. 
PATRET 
"La úl t ima españolada" se anuncia 
en la primera tanda de la función de 
esta noche. 
En segunda, doble, la revista fan-
tást ica "E l Para í so Perdido." 
CAMPOAMOE 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se p a s a r á la 
interesante cinta "Un pétalo en la co-
rriente", interpretada por la notable 
actriz Mary Me Laren. 
En las demás tandas se anuncian 
el octavo episodio de "Aventuras de 
tempestad", el drama " E l centinela si-
lencioso", la comedia "Un villano po-
pular" y "Revista universal número 
27." 
Dos tandas dobles se anuncian pa-
ra esta noche en el concurrido teatro 
de Dragones y Zulueta. 
La aplaudida obra "Arco I r i s " se 
represen ta rá en dichas dos tandas. 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la interesante obra 
"La sonata del dolor, ' ' 
E A U h l ü 
Noche de moda. 
Se anuncia para hoy el estreno de 
la cinta de la Liberty F i lm en cinco 
actos interpretada por el fiamoao ac-
tor Wi l l i am Famoim, titulada "Héroe 
moderno." 
En la tanda de las ocho y media 
se pasa rá la obra dramát ica "A toda 
velocidad", por George "Walsh. 
ALHAMBEA 
Para las tandas de esta noche se 
anuncian las obras tituladas "Agua", 
"La Reina del Carnaval" y "A 29 
iguales." 
E IALTO 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesta un Interesante y variado pro-
grama. 
Se e s t r ena rá el drama en cin-
co actos "Los que no nacen", por la 
notable artista Gertrude Bondhil l . 
En las tandas de la uma do la tarde 
y de las siete de la noche se pasaní 
l a interesante cinta "La Diablilila" 
por June Caprice. 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, "Amor ardiente", por Vir -
ginia Pearson. 
Para las tandas do las tres y cuarto 
y de las oaho y de las diez, " E l mozo 
de labranza", por Charles Ray. 
M A X I M 
" E l genio alegre", la bell ísima co-
media de ios hermanos Qíuintero, se 
pasa rá en la tercera tanda dé la fun-
ción de hoy. 1 
En segunda "Las vamclones de Do-
Ily" , por Rayito de Sol. 
Y en primera, "Una escuela mode-
l o " y " E l Lampista". 
í OEJÍOS 
"Los héroes del aire" se p a s a r á en 
las tañidas de las dos, de las cuatro. 
S c t á c u l o s 
L A VERBENA DE HOY 
El acontecimiento de esta noche-
sábado 3—'la constituye la verbena en 
el Recreo de Belascoain en honor y 
beneficio de la Reina del Carnaval y 
de sus Damas de Honor. 
Todo está dispuesto ya para e«ta 
fiesta deliciosa. 
Habrá muchas, diversiones.Tres or-
questas a l t e rna rán en el programa 
bailable. 
Será un suooés espléndido esta fies-
ta encantadora. 
NACIONAL 
Para hoy se anuncia una tanda ver- ] 
mouth a las cinco y cuarto con el si-
guiente programa: 
lo .—Sinfonía por el octeto que di-
rige el profesor señor Molina. 
2o.—El juguete cómico, de don En-
rique López Marín, "Marido modelo', 
por la señora Muro, señor i tas Alba, 
Méndez y Ponce y señores Manrique, 
Mora y Balaguer. 
3o.—La aplaudida actriz señora 
Eloísa Muro can t a r á las siguientes 
canciones y tonadillas; Riberas del 
Manzanares, La Marquesita tímida, 
B O R D A D O S 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d e n m o -
n o g r a m a s y l e t r a s . 
A G U A C A T E 58. 
ú i i ú m m m m 
fe 
MARCAS Y PATENTES 
.Ricardo IVIoré 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas y 
Patenres 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-64S9. 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de os siguientes traba-
ios: Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Uecursos de at-
oada, informes periciales. Consultas G R A -
T I S . Registro de Marcas y patentes e»i 
los países extranjeros y de marcas 
ternacionales. 
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^ V E G E T A L E S D E W R I G H T 
LA NAVAJA DEL AHORRO 
Es la UNICA con asen-
tadjr automático que le 
promete un n u e v o filo 
cada vez que se afeiteí y 
un rendimiento de SEIS 
MESES a cada hoja. 
Véala . El la lo convencerá 
Auto Slrop Saíety Razor Co. 
Apartado 311. Habana. 
Estudios sobre psicolo-
gía Experimental 
Biblioteca de Psicología Experimental 
publicada en francés por, distinguidos 
profesores en la materia bajo la direc-
ción del ^«ctor Toulousse y traducidas 
al castellano. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
BALDWIN.—El pen.faiulento y 
las cosas. E l conocinlento y el 
juicio. Traducción do P Rodrí-
guez Basteiro. 1 tomo pasta. . $2.00 
CLAPAREDE.—lEa asociación de 
las ideas. Versión castellana 
ilustrada con figuras. 1 tomo, 
pasta. . . $2.00 
CÜYER.'— L a mímica. Versión 
castellana ilustrada con graba-
dos. 1 tomo, pasta $2.00 
PüGAS.—La imaginacrióm. Ver-
castellana. 1 tomo, pastar . . $2.00 
DUPRAT.—-Mi moral, Fnnda-
mentos psicp-socioTógicos de 
una conducta racional. 1 tomo, 
pasta $2.00 
M A L A P E R T . — E l carácter. Ver-
sión castellana. 1 tomo, pasta. . $2.00 
M A R C H A N D . — E l gusto. Ver-
sión castelana. 1 tomo, pasta, 
con grabados $2.00 
M A R I E . — L a ñemenica. Versión 
«astellana. 1 tono, pasta, con 
grabados 2.00 
N I T E L . — L a visión. Versión cas-
tellana, 1 tomo, pasta, con gra-
barlos $2.00 
!PA1 TLHAN.—La Tcf untad. Ver-
sión castellana. 1 tomo, nasta. $2.u0 
I ' I L L S B T ' R P . — L a atención. Ver-
sión castellana. 1 tomo pasta. . $2.00 
P I T R E S Y REGIS.—-Las obsedio-
nes y los impulsos. Versión 
cf>.st>llana. 1 tomo, pasta. . , $2.00 
í E K ^ I . — L a s emociones. Versión 
caftfdl^na. 1 tomo, pasta, con 
grabadas $2.00 
TOLOUSSE, V A S C I I I L D E Y P T E -
RON.—Técnica de Psicología 
experimpnvnl. Bxa-míín de siíde-
tos. Versión castellana. 1 to-
mo, pasta con erraba-loa. . . . $2.00 
VAN B I E i t V L I F T . — L i memoria. 
Versión castellana. I temo, pas-
ta $3.00 
VOOOROUX Y J U Q B E L L E R . - E l 
contarlo mental. Versión cas-
t^i'nna,. 1 tomo, nasta . . . . $2.00 
WOOr»WORTH — E l raoTirilento. 
Versión ca^^ePar.a 1 tomo, pas-
ta, con grabados $2.00 
U L T I M A S NOVFDAMCS E N M E D I -
C I N A 
PRFCTS D E DTSREC?rlOV, par P. 
Poirler et A . tíaumgirtén. Qua-
trifne editinn. 1 tomo, encua-
ñernndo $3.00 
L A P R A C T I Q U E DE PNTCUMO-
T I I O R A X TETERA PETJTTOITE, 
par F . Dnmarest et C Murard. 
1 tomo en 4o., rustica S3.00 
I - F S LESTONS D F S NERF!?. par 
Mme. Athmassio-Bonisty. T r a l -
te'v.ene et restaura tion. 1 tomo, 
en So. mnvor. rústica $1.50 • J - R A I T ' f M E ^ T R A T I O N N K T j D E 
L A pKTíSIE , par doctor Ch. 
Sabourin. Sixieme <»~ition. 1 
temo en So., mayor, rústira. . . $1.75 
m a n t t f t . ET.T ' \ n i :NTAIKTí 
PÜERTCrTLTURE, par n . Mu-
íon. Prefa^e d" doctor Marfan. 
1 tom-» «n So. rustica . . . . $1.20 
/ B R E G K r . ,HTF;TOLO';iE.- - V i n r t 
leoons ave^ notioñfl de thecni-
oi-.e par H . Bnlllard et Ch. 
Chamny. Deuxieme odiTion re-
manieee. 1 tomo en 08., mayor, 
nóstica $3.05 
ppY^TOr.OClE NORATA. L E F T 
PATFíOLOLfQUE ORS R E I N S . 
par L . Ahard. IVi i íl---Tí,e edi-
tinn ent'i^rem^n» remaniee. 1 
tomo en 4o.. rñsstí.'a $4.50 
J.F'^^T/AínMAS.—Estadio de las 
cilferentei clases d« tumores, por 
el doctor Ricardo Lczanf-. O i -
te''rHtlco de Clínica qidrArglca 
*n la FacnHari de Afcdidna de 
7,irair07„i. Edición íhistr.ida con 
316 grabados. 1 tomo, ©nenader-
r.ado. $4.50 
Librería' • 'CERVA,VTFS." de Ricardo 
Velos» GfHano. fi2. (esnulTia a Nentn-
r..>.) Apartado 1.113 Teléfono A-4058. 
Dabana-
alt. 30-t. 





D E L A 
Buena Salud 
Dr.JuuiM»nN 
CARNOSINE, ES UN JARABE VINOSO 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Caifa frasco tiens 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos: 
' Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina lí de miligramo. 
Conviene a tos neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de Insuficiencia ovárict. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
de las ocho y de las diez. 
"£31 genio alegre" en las tandas de 
las tres, de las cinco y cuarto y de 
las nueve. 
L A E A 
" E l campeón Luciano'' y "Marinos 
Improvisados" en las tandas de la 
una y de las siete. 
En segunda, estreno del episorlio 
sexto de la serie " E l misterio ael 
13", por Francis Ford, y cintas có-
micas . 
En tercera, estreno del drama t i -
fullado "Cadenas rotas", por Violeta 
Merserau-
En la cuarta, " E l bandido y el pre-
dicador", obra en cinoo actos inter-
pretada por Wi l l i am S. Har t , 
NIZA 
Hoy se pa sa r án los episodios 15 y 
16 de "La mancha roja", "La modelo 
de una artista'' y "Como reguero de 
pó lvo ra . " 
ROYAIi 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa rá 
"A cara o cruz", en cinco actos, por 
Teodoro Robert. 
En segunda y cuarta, "¿Cuándo co-
memos por Enid Bennett. 
Y en tercera, " E l capitán del es-
cuadrón gris", en seis actos, por An-
tonio Moreno. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo, 4 de A b r i l , se celebrará en los salones de este Centro un baile 
de pensión que d a r á principio a las nueve de la noche. 
Para tener acceso al local, a d e m á s del billete de entrada, es requisito 
indispensable la presentación del recibo de/ cuota social y el carnet de 
identiioación, tanto para los socios del Centro Gallego como para los del 
Centro Asturano. 
Los precios del billete de entrada son $1.00 el personal y $1.50 el fa-
miliar . ¡ 
Se advierte además que es tarán en vigor todas las disposiciones de 
orden y comportamiento que regulan actos de esta naturaleza, reserván-
dose la Sección el derecho de retirar del local a toda persona que crea 
conveniente, sin que por este hecho haya de dar explicaciones. 
Habana, 1 de Abr i l de 1920.—Vto. Bno. — E l Presidente, FERNANDO 
PREGO.—El Secretario, MANUEL CARDESO-
3d—2 
M Í D a M B A v r A M H ' \ Klí 
i i 
T E L A , ^ 6 5 9 
C I P O R T A C I O M D I R E C T A m m r¿ 
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F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 3 de 1920. 
Los Príncipes Adziwül 
Huéspedes ilustres. 
Los Príncipes AdziwiH. 
XÍberto de AdziwiH. Que lleva el 
t i tu lo , pertenece a la vieja nobleza 
de Polonia. 
Mejicana la Princesa. 
Joven, culta y dotada de singular 
belleza es de origen ir landés. 
Figura el Príncipe en la Legación 
Polaca en Washington, a cargo de 
otro Príncipe, miembro también de 
una antigua casa. 
Desde hace una semana llegaron a 
esta capital procedentes de los Es-
tados Unidos, para seguir viaje a Mé-
jico. 
Tenían el propósito, del cual ya han 
desistido, de dirigirse a sus posesio-
nes en el norte de aquella república. 
Regresan el lunes al Norte. 
Así lo tienen resuelto. 
En la suntuosa residencia del se-
ñor Hannibal J. de Mesa, el joven 
capitalista cubano, están espléndida-
mente alojados los príncipes polacos. 
"Hace algunos días visitaron el gran 
central Jletrcedita, en el término de 
Cabañas, donde los acompañó el ho-
norable Secretario de Agricul tura . 
En la elegante casa de vivienda del 
ingenio fueron obsequiados, con su 
proverbial esplendidez, por el señor 
Ernesto A. Longa. 
Asis t i rán hoy al Tennis los Pr ínc i -
pes Adziwil l invitados asimismo por 
el general Eugenio Sánchez Agrámen-
te. 
Se les tiene preparada mesa pa-
ra la comida do la noche en la aris-
tocrá t ica sociedad. 
Allí t endrá su cubierto, con su dis-
tinguida esposa, el Subsecretario do 
Agricultura. 
Sissy Durland 
Rumbo al Norte. 
Así va Sissy Durland. 
Embarcó ayer en el ^«nor México 
acompañada de una nurse merit ís i-
ma, la señori ta Martina Guevara, je-
fe del Servicio de Higiene Infanti l . 
Viaje que tuvo que emprender a la 
carrera la encantadora Sissy debido 
a las noticias que llegaron sobre 
una delicada operación de la vista a 
que ha de someterse su hermano, el 
joven John Durland cadete do Peelcs-
híll Mil i tary Academy. 
Operación que le será practicada en 
el hospital Mount Sinai, de Nueva 
York. Angustiada la ejemplar madre, 
mi buena amiga Carmela Nieto, no 
ha podido volar a la cabecera del h i -
jo adorado. 
Pero le manda con la linda Siosy la 
flor más preciada de su corazón. 
Apesar de la precipitación de la 
marcha no ha olvidado dejarme encar 
go de despedirla de toda» sus araig 
tades. 
¡Tenga un viaje fe'iz! 
En sus días 
Gloria! 
Tres más que saludar. 
Son las señoras Gloria del Río de 
Tamames, Gloria Elósegui de Japón 
y Gloria Díaz de la Vega. 
t toa hija de esta últ ima dama la 
encantadora Glorlta de la Vega, tam-
bién está de días, 
7,Alguna más? 
' No la recuerdo. 
U a m a r é ahora la atención sobre 
ana Gloria a quien felicito en las 
Habaneras de la mañan que celebra-
r á sus días con un suceso de trascen-
dencia. 
Se trata de la bella y muy graciosa 
señor i t a Gloria Sánchez Galarraga. 
En la tarde de hoy será pedida su 
mano para el joven y simpático of i -
cial de la Marina de Guerra Francois 
Baguer. 
Petición que en nombre de este for-
mula rá su señora madre, Mercedes 
M^r ty de Baguer, para que as í re-
vista la formalidad debida. 
Confírmase con esto el chlsmeclto 
que apareció en las crónicas a raiz 
del baile de plenrots y pierretes en la 
señorial residencia del general Ra-
fael Montalvo. 
• En la suntuosa fiesta ^e ecribió la 
primera página de este amor nacien-
te. 
Allí se conocieron. 
Y empezaron allí a quererse... 
S á b a d o d e G l o r i a . . 
SfíSs ^ Q u e s í l b e n a 
ucoBES ( Culona, por ser de 
" L a F l o r C u b a n a " 
Ave. de Italia y S. J o s é . Te l . A-4284. 
C : r o e t Gace t i l l ero 
CAl/EííDÁEIO.— Sábado Santo 3 
abr i l de 1920. San Benito de paiermo 
confesor, Santa María Egipciaca. E l 
día de hoy, como los de ayer y ante-
ayer son los más grandes y solemnes 
de la Cristiandad. Es el dolor inmen-
so de Jesús que redimió al hombre 
indicándole el camino de salvación'con 
el ejemplo de una vida noble y pura. 
E n estos días sagrados, la sociedad 
viste sus galas más severas y sus 
trajes más serios. En la casa de cuer-
vo y sobrinos, san rafael y águila, que 
goza de alto prestigio, hay un surti-
do de joyas finas que el comprador 
puede elegir, con toda conflanza. Y en 
l a ópera, galiano. 70, hay excelente 
ropa interior para caballero y trajes 
y confeciones para niños; todo muy 
fcarato. 
ABOGADOS CELESTIALES.—Con-
t r a la tisis, san Bernardo; contra el 
mal nervioso, san Maro de Tréver i s ; 
contra la disentería, San Lucio y San 
Bernardino d^ Sena; contra los cóli-
cos san Rolendis. 
AHOEEAD siempre que podáis ; el 
Ihombre que no ahorra está falto de 
todo y expuesto a mi l contratiempos 
|y humillaciones. Depositad vuestros 
sobrantes en el banco internacional 
!Bn la vajil la, galiano y zanja, hay 
jarrones, joyeros, polveras, violeteros 
búcaros y juegos de te y café y refres-
co, de un gusto superior. 
PALABEAS DE CRISTO.—PorQue 
de cierto os digo, que hasta que pe-
rezcan el cielo y la tierra, n i una jo-
ta, n i una t i lde perecerá de la ley, 
»in que todas las cosas sean cumpli-
das.—En casa de Langwith, obispo 66 
l iay toda clase de ar t ículos para avi-
cul tura y cr ía de gallinas, perros, aves 
y otros animales, con los alimentos 
•tue necesitan; y en la gran casa de 
• xjarbajllal hermanos san rafael 1361, 
'merecen verse unos juegos de sofá 
tapizados con piel de búfalo y Juegos 
de mimbre con cretona. 
PAEA VIVIR.— Preguntáronle a 
|pope, de qué manera lograba tener 
tantos amigos; contestó con esta má-
xima; "todo es posible, todo el mgndo 
tiene razón.' ' Champion Moya, obispo 
108, ha recibido una gran remesa de 
bastones de caña Rotin y de madera 
fina, puño de oro o de plata. Y la ca-
sa de crusellas es famosa por sus pol-
vos hiél de vaca., que dan al cutis 
mucha belleza y uft perfume embria-
gador. 
(El calzado modelo "t i tán", para 
hombre, y "uss ía" para señora, es un 
calzado fino y elegante que puede ad-
quirirse en las principales peleterías . 
Para la Pasccua, el moderno cuba-
no. La gran dulcería de obispo 51 sir-
ve toda clase de encargos de dulces 
en cajas y en ramilletes. 
DE SANTA TERESA.—El hombre 
tiene la supremacía ; la mujer la pre-
ferencia. La supremacía es la fuerza 
•y el derecho.—En la catalana, o ' reüly 
.48, hay las ricas conservas Pedrerol, 
vegetales y pescados, muy ricos y pro-
pias para la estación. 
Y en la bomba, la gran peleter ía de 
lia manzana de gómez, frente a cam-
'poamor, tienen el calzado escolar de 
,gran duración y muy cómodo. Es el 
j mejor para los niños. 
PENSAMIEIÍTO. En toda empresa 
: buena, ten el firme propósito de agra-
[dar a Dios; porque Dios lee en tu 
corazón y ama a los sinceros y puros, 
i (En casa de santiago ramos, o ' reüly 
,91, hay libros de devoción, estampas 
pas, rosarios, medalla y escapularios, 
para estos días de oración y recogi-
miento. 
¡ Los rosarios de plata en cajitas de 
plata a modo de guardapelo para lle-
var a la mano, que esta acsa vende, 
son lindísimos. 
G. 
GRAN f l f l D DAY 
EN A M A R E S P A R K 
Hoy se ce lebra rá en Almendares 
:Park un gran Field Day, organizado 
por las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
con objeto de obsequiar a sus simila-
rea te Cárdenas y llevar a efecto el 
segundo de los matchs de base-ball 
en que se discante el trofeo donado 
a ese fin por la señori ta Aurora Pé-
rez Maribona gentil y bella damita, 
¡orgullo de la Sociedad cardenense, 
consistente en una a r t í s t i ca Copa de 
plata. 
He aquí el programa: 
1 Presentación de los jugadores 
que representan a las Escuelas Pias 
de Cárdenas y Guanabacoa 
2 Izar en el asta del center field 
l a bandera de las Eáauelas P ías . 
3 Premio al jugador que haga el 
recorrido del cuadro en menos tiem-
po. 
4 Premio al jugador que bateando 
de bount, .llegue de home a primera en 
menos tiempo. 
5 Premio al jugador que tire máa 
la rgo . i 
6 Exhibición cómica de un juego 
ao base ball en -un un inning sin usar 
la pelota, por primera xez en Cuba. 
7 Gran match de base ball en op-
ción ai trofeo que anualmente se ce-
lebra en Cárdenas y la Habana. 
8 Exhibición de un match de cinco 
Innings entre los clubs Allético y 
Leones de Guanabacoa. Estos clubs 
son los que integran el Campeonato 
Social de la Vi l l a . 
diñaría importancia el ejercicio de las 
tres horas en su aspecto musical y 
hubo de lograrlo agrupando en el coro 
elementos ar t í s t icos de gran relieve 
en el mundo filarmónico. 
Una selección de obras exquisitas 
como las interpretadas, denota la 
personalidad del maestro que tuvo a 
su cargo confeccionar el programa. 
Este estaba integrado con firmas 
de Gounod, Bach. Faure. Pastor, Ara-
della y para su desempeño contaba el 
autor del "Poema a Wagner" con un 
artista como Ricardo Pastor tan acia-
mado en la Habana, otra voz bellísi-
ma muy en boga en los ar is tocrá t i -
cos salones, y un violinista notable 
Raymundo Tol l . Como instrumento de 
novedad, el arpa que t end rá siempre 
lugar adecuado en el templo, y fué 
pulsado por manos delicadas y hábi-
les que arrancaron a sus cuerdas dul-
císimos cantos e ideales harmonías . 
Siete números se ejecutaron para 
servir la Palabra l i túrgica, sobresa-
liendo una Melodía de Bach-Goünod 
para canto, órgano, violín y arpa que 
resul tó una filigrana. 
El Rvdo. J. José Viera ocupó la t r i -
buna sagrada para satisfacción de sus 
amados feligreses, pronunciando b r i -
llantes discursos con la elocuencia a 
que nos tiene acostumbrados. E l tem-
plo resaltaba pequeño para albergar 
la extraordinaria concurrencia que 
asist ió. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
Labor Hispano Arg-enHina, 1919. 
(Estudio social y poltíico por Eugenio 
;Capdevila y Romero. Conferencias Pa 
| i • i 1 ' O 1 ü ¡trias. Tendremos el gusto de leer es-
12[leSia Üe l O a i V d Q O r |te libro y dar nuestra opinión de su 
interesante materia. 
Foment Catalá.—Hemos recibido el 
nfunero de Marzo de esta revista muy 
amena y variada. Saludamos a l nue-
vo Director señor Daniel Saenz. 
L A S S I E T E PALABRAS 
Propúsose el maestro y académico 
fcafael Pastor que revistiera extraor-
— T o d a s las señoras de la H a -
bana—nos dicen Miles. Sarah et 
R e i n e — h a n visitado la e x p o s i c i ó n 
de modelos orientales abierta en 
el Departamento de Sombreros. 
L a e x p o s i c i ó n f u é un m a g n í f i c o 
é x i t o que se repite todos los d ía s . 
Han gustado m u c h í s i m o estos 
sombreros. Una señora , muy cele-
brada por su elegancia como por 
su hermosura, c o m p r ó seis ella 
sola. 
"Ahora—agregaron—dedicare-
mos la semana a las jovencitas y 
a las n iñas o f r e c i é n d o l e s una pre-
ciosa c o l e c c i ó n de sombreritos 
franceses que ostentan la firma 
autorizada de Palmire Winchon." 
éQ*aé mejor garant ía de su chic 
y su elegancia? 
L a e x p o s i c i ó n de vestidos fran-
ceses de l encer ía se abrirá, pro-
bablemente, dentro de la primera 
decena de Abri l . 
U n acontecimiento 
C3069 1(1-3 lt-3 
Boletín del Ejército.—Numero de 
Febrero de 1920. Trata asuntos mi l i -
tares de Cuba y del extranjero, ver-
daderamente instructivos. 
Ocho mtíses en «fl ministerio de Fo 
ímento, por Francisco de A. Cambó 
Un tom en cuarto de 320 páginas en 
D R O G U E R I A " S 4 R R Á 
L A M A Y O R 
Siempre tiene las mayores Consideraciones con sus Prácticos 
de Farmacia. 
C I E R R A T O D O S L O S D I A S A L A S é P . M . Y L O S D O M I N G O S T O D O E L D I A 
P a g a a s u s p r á c t i c o s m a y o r s u e l d o 
Sólo deja UN PRACTICO de guardia para los casos urgentes-
y paga debidamente sus lloras extras. 
S i e m p r e L 4 M A Y O R e n t o d o , 
que detalla la gestión polít ica y ad-ines entre los Estados Unidos y E l Sal 
ministrativa del señor Cambó cuando vador, por Carlos Melendez, En in^ 
glés y en castellano. 
La Tribuna, diario de Asunción, ca-
fué ministro. 
Eápldos perfilas sobro las relacio 
C O M O D I D A D 
Agradable e higiénica es 
una de las brillantes ca 
rac ter í s t icas de los < 
sés Kabo y Smart 
Si usted, isefiora, no los 
usa, úselos, y d is f ru tará 
del agradable 
del corsé que modela co 
rrectamente, siendo 
modo. 
c g r o c d m 
A G É A T E E X C L U S I V O P A C A C U B A 
f ^ m 0 C S I Q L O 
Q A R G I A y S I S T O . 5.RAFACLYrJ.M.oELABRA 
" T O D O E S T A M U Y C A R O " 
M E N O S L O S Z A P A T O S Q U E D U R A N T E E L P R E S E N T E M E S L I Q U I D A N L O S G R A N -
D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S . 
A C A C I A " 
Z a p a t o s C a s i R e g a l a d o s 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P . , S . e n C . 
A V E N I D A D E S I M O N B O U V A R ( R E I N A ) 1 6 Y 1 8 , E S Q U I N A A R A Y O . ~ T E L . M - 1 4 1 2 
H A V A N A C E N T R A L R A B L R O A P C o . 
F i e s t a s d e l e s ü s N a z a r e n o e n 
A r r o y o A r e n a s 
DOMINGO Y 
L U N E S 
PROXIMOS 
4 Y 6 
ABRIL 
S E R V I C I O I N M E J O R A B L E DE 
T R E N E S CADA MEDIA HORA 
D E S D E E S T A C I O N C E N T R A L 
PASAJE 
IDA Y V U E L T A 
30 C E N T A V O S 
pital del Paraguay. Es un número ex-
traordinario del primero de Enero de 
m á s de 60 páginas en folio, en las que 
se expone el estado floreciente de 
aquella república, en Agricultura, in-
dustria, comercio, etc. Merece mi l fe-
licitaciones la pequeña y casi igno-
rada república por sus adelantos. 
Gotas de «nsueiño.—Libro de poe-
sías por nuestro estimadb amigo Gus-
tavo Sánchez Galarraga. Tendremos 
el gusto de leerlo y decir algo de 
nuestra opinión sobre tan interesante 
libro. 
P. G i r a l t 
dimos distinguir al General ^ 
liez, Vico .Presidente dp ia Í T ^ i 
doctor Gonzalo Aróstegui s 1 ' 
do Instrucción Púhlicn0 . ^ 
Miguel fe r ino , d o c t o r ' ¿ t i 
Stablc, señor Manuel C a r r a l 
Patricio Suárez, doctor Féliv ^ 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Primera Comunión de 
umnas del Colegio 
Teresiano. 
gutia, señor Ernesto A. L o ^ T4; 
Juan Rumírea Arellano S J l 
drés Fernández etc. (te. 
Los concurrentes íouiitarofi J 
i m é . d e l a misaala.MadresdeiS 
legio Tersiano por su \ ^ C ¿ 
y las niñas pasaron ai recibido Tí 
convento para dar las gracias ^ 
ñor Delegado Apostólico quien 
tío osos bonitos recordatorios 
Satisfecha pueden estar I o s m Í 
sas Teresianas por lo solemne ¡ 
ta primera comunión de su coto 
Reciban nuestra más entusiasta fci 
l icitación. | ^ B 
F e d e r a c i ó n 
deEmpleadosde 
la República 
El dia 25 de marzo srar; número de 
niñas del Colegio de Maares Teresia-
nas, instalado en la ca'U' ó esquina 11 
en el Vedado, hicieron su primera co-
munión en la iglesia de V. P. Carme-
litas. E l acto resul tó sjlemnísimo, ma 
gestuoso, encantador. 
A las ocho las niñas mayores del 
Colegio y las que iba » a lacer su. pr i -
mera comunión ácomr añadas de un 
grupo numeroao de Angeles, llena-
ban los jardines que sirvieron de paüo 
a la iglesia y. con gm-i '-ívtsia espera-
ban la llegada del Mcng :--ritff--Trocchi 
que era el encargado üe repartirles 
por ve/, primera el pan de los ánge-
les. 
A las 8 y cuarto llegó el señor De-
legado Arostólico f,:"r.d • recibido a las 
puertas dei templo po: el l ído . P. 
Casimiro y el P. José Vicente Supe-
rior de la Comunidad. 
Durante la misa un nutrido coro 
compuesto por las Madres Teresianas 
y varias señori tas de la barriada can-
taron preciosos motetes al Santísimo 
y plegarias a la Virgen Inmaculada. 
Antes de la comunión el señor De-
legado Apostólico dirigió a las ni -
ifias de primera comunión un pre-
cioso fervorin, lleno de unción evan-
gélica y de amor aucar ís t ico . 
El momento de la comunión resultó 
muy hermoso, por el orden y delica-
deza extraordinarias que caracterizan 
todas las fiestas de las Madres Tere-
sianas. Todas las niñas con sus velas 
rizadas y sus azucenas, acompañadas 
de sus respectivas madrinas formaban 
un hermosísimo conjunto. 
La concurencia al acto muy selecta 
y numerosa lo mismo en damas que 
en caballeros; entre estos últ imos d u -
[ COFVOCAUOKÍA 
. 1 
Se invita por este medio a todosloj' 
empleados públicos, de ambos sejes 
tanibión bm obreros y jornalerosm 
; esas dependencias, para la Asa* 
•; Magna que se lia de celebrar el pré-j 
;x imo Sábado 3 de Abril a las 2p.i. 
! en los Salores de la "Asociación íi" 
' Depcudicntea del Comercio" $m 
de Martí y Trocadero') a fin detjÉar 
acuerdos definitivos e integrar.la W* 
rectiva d<- esta Federación, con va-
liosos compañeros, crio' hall Jj dsr 
mayor actividad al dí'sonvoWiaiW' 
de esta Asociación 1 levándola-a'"tias 
de hecho. 
Trataremos de tomar alsún a-wáo 
respecto al aumento de los sue'.dosy 
carestía de la. vida, cuyos asaaíosi?-
r á n tratados por oradores (emplifr 
dos) oue apor tarán su concarso 
obra que se prtende consolidar. 
Invitamos igualmente a las A™ 
ridades y, Prensa en general, a $ 
senciar este a' ío y esperarao la ma-
yor asistencia de emuleados por S* 
de conveniencia general. 
Habana. Marzo 31 de 1920 
A la hora de la Gloria. lia^W 
| abierto, ofreciendo la Gloria de 
iros precios reducidos, después wP* 
¡sar balance. 
| Vengan cuanto antes; aprOTéii 
se. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO | 
F L O R A 
El abanico "Flora", sencillo y elelegante, es de 
do varillaje nacarado, color ROJO; ultima novedad. Los H y | 
el 'mismo dibujo para medio luto. variado surtido l 
Además , -se ha puesto a la venta un extenso y ^ u u a ^a. • 
abanicos Japoneses y del país, en colores, a precios sm j i 
^ban P «LA INDUSTKIAL. ABAJÍIQUERA^ CERR0 ^ 
W C E N : Muralla 29. y ^ ' 
C. 3052 
C. 2939 alt. 3d.-31. 
CATSrCIOJSTERO P O P U L A R 
1 0 5 
H a y muebles muy buenos, 
hay muebles m uy malos.... 
E l peor que adquieras de R o s y N0 | 
digno de un regalo.... 
C 
G a l i a n o N ú r r u 9 4 . R o s y N o v o * 
ANO LXXXVIU T i i A R i O U M A R I N A A b r i l 3 de 1 9 2 0 . 
m 
Lo del Día 
— «/soBtccImleato. 
^ barreras de automórües. 
^a8 de la temporada ea la 
^ de Oriental Park, dando co-
pls^,. a las dos y media eo punto. 
511 mies inauguración de la tarda 
® nib ' 6° el NTaclonal' represen. 
ver®01* g| chistoso juguete cómico 
távSí> Modelo, por Leocadia Alba, 
í sa lagner, por Mora y por la bella 
ñ s a Muro. _ 
^ t a r á esta actrlx-
Andones y tonadillas en las que 
e gala de su arte, de su gracia y 
^ . j . dona-re. 
té del SeviU« a las emeo. 
v la tanda elegante de Campoa-
a las cinco y cuarto, conla exbi-
fl**' de ün pétalo en U corriente 
^ i» notable actriz Mar:/ Me Lar en. 
p0í„ezo por la noche. Los Ingreses 
(ĵ dos* en el Nacional en íunclón 
pópala?' 
La revista E l Paraíso Perdido, rui-
doso éxito de la temporada de Pene-
lia, en Payret, 
Va Arco Iris en Martí. 
Por dos veecs. 
La verbena en el Recreo de Be-
lascoaln en honor de la Reina del 
Carnaval y sus Damas. 
Y en ios salones del DIARIO DE 
LA MARINA la apertura de la Ex-
posición González del Blanca 
Será a las nueve. 
Enrique FQyTAyiLLS. 
¡ C o p a s p a r a P r e m i o s 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños, alegór^os, para premios de 
Oluz de Cazadores, Regatas, Carreras 
de Automóviles, etc. 
LA CASA QUTJíTAJíA 
Teléfono, 74-76. Teléfono A-4264. 
pila el Gafé a LA FLOR DE O I S . 
























E L BONHAM 
j j vapor americano Bonham ha lle-
gado de Cispatía, Colombia, con un 
cargamento de ganado vacuno para la 
matanza-
EL EEINA MARIA CRISTINA 
Según cablegrama recibido por don 
Manuel Otaduy se sabe que el vapor 
correo español Reina María Cristina 
salió de Vigo para la Habana a las 
jels de la manaña del día lo. del co-
rriente para seguir viaje desde la Ha-
jiana a Nueva York regresar a este 
puerto y salir de nuevo para Vigo Co-
ruña y Santander. 
Este viaje es extraordinario. 
EL "ALFONSO X I I I " 
Doa Manuel Otaduy, Consignatario 
en esta plaza do la Compañía Tras-
atlántica Española ha recibido un ae-
rograma del capitán del vapor correo 
español "Alfonso XIII", informándo-
le que espera arribar a este puerto 
mañana al amanecer. 
Agrega el mensaje que el estado 
6aiiitario del buque es bueno regib-
trándose solamente ligeros casos dt) 
catarro sin importancia. 
Durante la travesía falleció un pa-
sajero de enfermedad n^ "uarentena-
ble. I 
El "Alfonso XLT* trac i5l pacaje 
ros de cámara y 7̂ 5 te t " era para 
la Habana y 177 dt trána tu para Ve-
racruz. 
También trae 50í toa'»»»-la8 de car 
gapa-ra la Habana - corr^P'^encía 
y 103 toneladas d trasbordo 
EL "MONTSERRAT" 
Ta-mbién ha recibido la agoncia da 
€a Trasatlántica Española un cable-
| brama ini/ormándole que ayer, a las 
'¡seis de la tarde salió do Nueva York 
para la Habana el vapor correo es-
ípañol "Montserrat", coa carga gene-
Tal y pasajeros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "aHaml" 
.embarcarán los señores Ina Amstin, 
,Humberto Diaz, Joaquín Capilla y 
i familia, Lorenzo Cosgrave. Marta 
{Avellaneda Feli Latur, Carmen Ruiz, 
Miguel Mendoza, José Morson, María 
Laroulat, Canaelina Fia Alvarez e 
hija, y otros. 
E L "BBAVER" 
En la mañana de hoy ha tomado 
I puerto el transporte militar de los 
; Estados Unidos "Beaver", de 6,248 to-
Jneiadas brutas y que monta cuatro 
¡ cañones do cuatro pulgadas cada uno. 
Manda el mencionado barco de gue-
rra el capitán H. Benis, su oficial 
^médico es el Dr. D. Schaufiel, y tiene 
además 38 oficiales de todas las gra-
duaciones y 300 hombres de marinería 
y personal de otros departamentos. 
Prooede el mencionado tarco de 
[Colón y de Kinston, (Jamaüca). 
i A bordo tre tres oficiales del Ejér-
jeito de los Estados Unidos que per-
tenecen a los Ayudantes del Secre-
.tario de la Guerra de los Estados 
! .Unidos. 
I Entre los oficiales del mencionado 
barco y las autoridades de marina 
cubanas, se han cambado las risitas 
.reglamentarias. 
U n i n v e n t o 
(Es una idea útil, desde luego, y 
creemos fácil su adopción. Trátase de 
un dispositivo aplicado a los bordes 
de los vasos, copas, etc., en que se 
toma una bebida, para que el bebedor 
no ponga los sabios en el vaso, sino 
en el objeto de referencia ei cual es 
de poco costo y solo debo usarse una 
E L T I E R N O N I Ñ O 
que sonríe, iluminando con 
el candor de sus primeras 
gracias la existencia de los 
que ya, en la cuesta de la vi* 
da, han rendido sus primeras 
jornadas, debe ser vestido 
con gracia y refinamiento. 
Distínganos con su visita y 
nosotros corresponderemos 
mostrándole un centenar de 
modelos en cargadores y 
batí cas de tul, confección 
francesa* — 1 1 • 
vez, o 
sona. 
al menos para una sola per-
i La citada moción, razonando la ne-
[cesidad de que se abarate la vida, ha-
ice mención de lo sucedido con la lo-
ache condensada en tiempos pasados, 
cuando el entonces Alcalde de esta ciu 
dad, don Julio de Cárdenas, amenazó 
con importarla por cuenta del Munici-
pio, y ello basto para que fuera aba-
ratado su precio. 
Y sobre este asunto dice la moción: 
"Señores Representantes, cree este 
Ct>ngreso de modoatos trabajadores, 
sal-vo el mejor criterio oue correspon-
de a la mayor cultura de ustedes, que 
la acción más rápida y eficaz para 
aliviar momentáneamente la situación 
sería tomar una medida análoga a ta 
que tomó el señor Julio de Cárdenas, 
Esto es: destinar de los fondos del 
Tesoro ¿e la República, una cantidad 
ampliamente suficiente para comprar 
víveres de todas clases directamente 
a los productores de los Estados Uni-
dos y venderlos al costo a los consu-
midores. Mas, una reciente y doloro-
sa experiencia nos demuestra que, si 
esa operación que debiera ser salva-
dora para las clases pobres, se confía 
a personas que han demostrado una 
capacidad positiva para servir fines 
electorales pero que han demostrado 
una capacidad negativa par servir al 
bien del pueblo, entonces la opera-
ción, en vez de salvadora, resultaría 
desastrosa. Por lo tanto, nos atreve-
mos a proponer que, si esa operación 
se lleva a cabo, se confíe a personas 
de reconocida probidad y civismo, sin 
padrinazgos políticos y que se dé una 
intervención directa y fiscalizadora a 
elementos trabajadores del taller y de 
las oficinas, con preferencia, a aque-
llos que han adquirido alguna prácti-
ca administrativa en el manejo de las 
cooperativas. 
Como medidas que tardarán más en 
dejar sentir su benéfica acción propo-
nemos : 
La supresión de todo derecho de im-
portación a todos los artículos de pri-
mera necesidad, como son; víveres, 
ropa, calzado, etc., que no /^a de lu-
jo. Para compensar la merma que es-
te cambio en la tarifa aduanera pu-
diera producir, para allegar abundan-
tea recursos con qué atender a mejo-
rar la condición d« las masas traba-
bas, proponemos un impuesto so-
bre cada saco de azúcar y un impues-
to progresivo sobre la renta, semejan-
te al de los Estados Unidos. 
En la cuestión de alquileres, reco-
mienda una tributación soĵ re los te-
rrenos y solares yermos, mientras no 
se fabriquen. 
Y en asuntos agrícolas, que el Es-
tado arriende a precios módicos sus 
i ras, y provea de aperos y aparatos 
modernos a los agricultores bajo la 
dirección de un ingeniero agrónomo, 
poniend0 ia administración fuera de 
la influencia política. 
Termina diciendo Ia moción.-
"Y acaso este esbozo de proyecto, 
perfeccionado y llevado a la práctica, 
[Viniera a ser como un rompeolas pues 
i La opinión está dividida, probable- «en el Centro Obrero, Egldo número 2, to al mar enfurecido de las a-gitacio-
mente, se tratará de nuevo el asunto, ^altos. i1168 sociales que tan violentamente 
L i l b r n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r » F r u j a n 
E L E N C A N T O 
D E L A S D A M A S 
A.OU!Af3 no 
Es una planchita doblada en curva '.pero es muy posible que el Congreso, 
l̂ue se ajusta sobre el borde del vaso,! ratifique su acuerdo, por las mismas 
la cual podrá ser de papel parafinado, j razones de orden moral y social que 
caucho, talco, etc., y de esta manera ¡Je sirvieron de norma para adoptarlo, 
los vasos no se ponen nunca en contac-
to con la boca del que bebe. Esto es 
un medio sencillísimo de evitar con-
tagios. 
Los señores Juan Diéguez y Fran-
cisco Alcañlz han pedido patente de 
invención para Cuba, los Estados Uni-
dos, Canadá y España. 
V I D A O B R E R A 
Í L CONGRESO IS'ACIOííAL OBEEEO 
El señor José Bravo, nos remite las 
.siguientes líneas: 
En cumplimiento del acuerdo toma-
do en el Congreso de la Federación 
de Torcedores de las provincias de la 
jHábana y Pinar del Río, celebrado en 
esta ciudad en los días 16) 17, 18 y 19 
del pasado mes de Marzo, se convoca 
por este medio, a todas las organiza-
ciones de obreros y de empleados do 
Se celebra este Congreso, con el fin consumen hoy a la humaniclaü ente-
de discutir el mejor modo de resolver .Ta.' 
el problema de la carestía de la vida; ' JíHEVAS COOPERATIVAS 
>• el envío de una delegación a la Con- | Se están organizando nuevas coope-
veaición Pan-Ameroana de Obreros, rativas de víveres por los obreros de 
,que se celebrará en la ciudad de Méji- la fábrica de tabacos de "Gener," y 





La Sociedad de Torcedores de Tam 
pa, ha circulado unos manifiestos en, Cuba para que envíen sus delegados, .tores de las medidas que contiene la 
ciudad, pidiendo a 1 
co el día 12 de julio de 1920 
Por este medio invitamos especial-
mente, a la Asociación de Reportera 
a la Asociación de la Prensau 
Habana, lo. de Abril de 1920. 
Por el Comité Central de la Fede-
ración de Torcedores. 
José Braro, 
Presidente. 
Vamos a dar cuenta a nuestros lee 
t 
E * ' * ] 3 « 
E ! L i c e n c i a d o S e ñ o r 
esta los obreros 
i tabaqueros, que no permitan se lleve 
. a cabo el acuerdo del Congreso de Tor 
' cedores, por el cual se les obliga a 
j ingresar en "La Internacional de Amé-
¡ rica." 
dos por cada gremio o agrupación, ÍMoción aprobada en el Congreso, de 
con sus correspondientes credencia- Torcedores, la que sera presentada en 
les, para la celebración de un Con- 'sel Congreso Nacional Obrero, y si ob-
greso Nacional de Trabajadores. Este tiene la sanción del mismo, será des-
Congreso comenzará sus sesiones, el ,pués recomendada a los cuerpos le-
día 14 de Abril a la una de la tarde, gisladoree de la República. 
I 
M o n i ] B l a n c o y d e l a F u e n t e 
BESPÜES DE E E C I B I E LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado 3, a las 4% p. m., 
su viuda, Margarita Portuondo, sus hermanas Petra y Emilia (au-
sente,) gus cuñadas, sobrinos y demás familiares ruegan se sir-
van encomendar su alma a Dios, y asistan a acompañar su câ -
¿áver desde la Cateada Real de Puentes Grandes, Quinta Dolo-
res número 180. 
Abril 8, de 192t 
General Núñez e hijos Emilio y Ricardo; Juan M. Portuondo; 
Vilario Portuondo; Dr. Bísbé; Germán Andes. 
jf(?íO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
lt.-3. 
G r a n á e s F i e s t a s e n A r r o y o A r e n a s 
A 
JFSU5 NAZARENO DEL RESCATE 
L O S D I A S 4 Y 5 D E A B R I L D E 1 9 2 0 
;id0 
DCÍÍ-
J>IA 4 BE ABRIL 
Sa¡liia 1 P. m.*-Gran Juego de Base 
•Jtotíft 6 p. m—Saldrá proecsionai-
Ugroc. 6 la Isiefiia ae El Cano la mi-
kjD^J^agcu de Jesús Nazareno 
ío Arp5a'le Para la Ermita de Arro-
Wn,?, • ' ^ando en la procesión 
A lal o a ball(ia de música. 
8. P- m—Solemne Salve. A 
> gopnT01611 se quemarán vistosas 
^fl613468 Pieẑ s de íuegos ar-
•̂ cari»611 llonor del Patrono, estan-
Waw^0 ^ sección de pirotecnia del 
^ iute Señ?r Vázquez, amenizando 
îca,'1,111̂ 03 acogidas piezag de 
^¿"V! ^ M H A C I O N con variadas 
«olores, lucirá la Ermita in-
' ^tenormente. 
5 DE ABRIL 
I m 6 ^Piaai ^ 111—Repique general ue 
^344' clevándos8 al espacio in-
Btt»tr0B a- m.—Solemne misa de 
i^eQo A \ H 0 I L 0 R D E N - P - J 6 £ Ü S 
í ^tn^- ^scatc, Patrono de es-
f ^ U ^ - eQ la ino ocupará la 
RPaío ^atedra el elocuente orador 
S o . e , ^ - Sr. Pbro. Santiago G . 
!w acrpHi* 0 &erá desempeñado 
fclos RPpados Profesores dirigidos 
ê13. Luciano Palau y Juan 
A las 3 ¡p- m.—Cucaña, juego do 
sartén y otras diversiones lícitas. 
A las 6 p. m.—Saldrá procesional-
mente la venerable imagen del mila-
groso Jesús Nazareno del Róscate 
por las calles de este pueblo, cuyo 
trayecto será iluminado con luces de 
bengala y fiuicgos artificiales, ameni-
zando la procesión una espléndida 
banda de música. 
Después de la procesión se quema-
rán nuevas y sorprendentes piezas de 
fuegos artificiales, tocando la banda 
de música en los intermedios. 
La Ermita estará hermosamente 
iluminada ambas noches interior y 
exterio miente. 
El Altar estará adornado con plan-
tas y flores naturales del hermoso y 
acreditado jardin "El Clavel', de los 
hermanos Armand que, como cu años 
anf ¿rieres, será una maravilla de 
gusto y arte, en honor del Nazareno. 
NOTA.—Por acuerdo do la Comi-
sión, se suprime el reparto de vola» 
i en ambas procesiones. 
Se ruega a los vecinos de Arroyo 
Arenas pongan banderas y cortinas 
en sus moradas para completar el 
adorno con palmas y cañas quo lee 
dará la Comisión de las tiestas. 
La comunicación será cómoda y 
fácil por el "Havana Central", por 
"Vedado-Marianao", por coches, gua-
guas automóviles y autos a todas ho-
, ras, desde Marianao. 
LA COMISION. 
EL TECHADO "AMBLER 
H a d e m o s t r a d o s u s u p e r i o -
r i d a d s o b r e i o s d e m á s t e -
c h a d o s . 
T o d o s n u e s t r o s c i i e n t e s i o 
a f i r m a n y l o c o n f i r m a 
e l i n f o r m e e m i t i d o p o r e l 
S r . P . D . B u z z i , J e f e d e l 
L a b o r a t o r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s , c u y o i n f o r m e e s t á 
a l a d i s p o s i c i ó n d e t o d o e l 
q u e l o d e s e e . 
" A m b l e r ' c o n s t i t u y e e l m e -
j o r t e c h o p a r a C u b a . 
R . J . D ' O R N Y C o 
C a l l e C o n c h a y M a r i n a 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . 
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por los de "Por Larraaga." 
¿Se habrán convencido los obreros 
de que creando y fomentando intere-
ses propios mejoran más, que orga-
nizando huelgas y de t̂ruyento ios 
ágenos ? 
Si así fuere, el camino seria menos 
espinoso, y la educación social y cí-
vica ganaría algunos puntos mas que 
escuchando discursos morbosos y alen 
tando vicios y pasiones. 
C. ALVAREZ. 
P A R A V E R A N O 
M o d e l o s e l e g a n t e s 
d e ú l t i m a e I c 
PALM 
- i n g l é s l e g i t i m o -
H e c h o : 
$ 25 )̂0 $ 35-
A m m e t i d a 
DRIL BLANO 
S . 1 O 0 
H e c h o : A m e d i d a 
$ 36-00 $ 4000 
La Sociedad 
V d a , de F a r g a s . Obispo , 6 5 . H a b a n a 
5t-í 
A b r i l 3 d e 1 9 2 0 DIAR P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Ustedes a l g ^ a ve f ^ ^ S 
dolor de muelas, o h a b r á n temao i 
f l a m a c i ó n en los ojos, o les ^ b r a sa-
lido un grano aleve en l a ^ " f - o 
i n l a frente y como « c o n s e c u e n c i a de 
a í J n a de l ¿ s citadas calamidades se 
h a b S visto obligados a sa l ir a l a ca-
f l f c o n L c a r a vendada; b^n por la 
frente, bien por un ojo o una mejilla. . . 
; Verdad Que s í? , 
Y a ustedes les b a b r á pasado, por 
que me h a pasado a. mí , y lo que a mí 
me pasa puede pasarle a cuatquiera 
que en cuanto han salido a l a calle 
con un ojo vendado, p^- ejemplo, se 
han cansado de ver induiduos de am^ 
bos sexos con un ojo venc ido . 
Y h a b r á n dicho, a l ver tanto cole-
^¿--.Qué cuidado requiere l a v i s ta! 
| ¡ C u á n t a ger^e padece enfermedades 
I de los ojos! H a y que c u i d a r s e ! . . . . 
Bueno. A mí me h a ocurrido algo 
¡ insó l i to . Algo que no le ocurre a na-
' die m á s que amí. E l lunes por Ta no-
che me rompí l a cabeza de l a manera 
m á s inocente que pueda imaginarse 
cualquiera. F u i a tomar un v r a n v í a ; 
é s t e l levaba tal vez demasiada velo-
cidad cuando yo ¡ inocente de m i ! cre í 
que el motorista la moderaba, obede-
ciendo a una seña l que le hice con 
l a mano derecha, extendido honzon-
almente el braz0 derecho y m o v i é n d o -
lo suavemente cual lo pudiera mover 
un maestro concertador y director or-
denando a. l a orquesta un "piano",. , 
y no l a moderó . Y yo, c r e y é n d o m e que 
a cierta edad se tiene l a misma lige-
reza que en otra cierta edad, dí un sa l -
to gracioso, perd í pie y equilibrio y 
me fui contra el pavimento, y gracias 
que no ca í en uu bache, y me c a u s é 
lesiones en l a frente, no s é de q u é gra-
do precisamente, de las Que fui a cu-
rarme a l a C a s a de Socorro en don-
de, por cierto, me atendieron muy bien 
sin preguntarme si me h a b í a "fajado',• 
o h a b í a ingerido bebidas a l c o h ó l i c a s , 
o s i había" pretendido suicidarme o s i 
t en ía suegra y me l levaba bien con 
e l l a . . . Nada. 
— S i é n t e s e usted—ine dijo el doc-
tor. Y e m p e z ó a curarme. 
— ¿ P i c a .—me preguintaba, roclián-
dome esa frente de gran pensador que 
uso a diario. 
— S í , s e ñ o r , pica. 
—Pues ahora t e n d r é que ponerle 
dos puntos. 
— P ó n g a l o s , doctor; ¿ q u é le hare-
mos? 
Y me los puso, como si t ra tara de 
un p á r r a f o de prosa castiza, y menos 
mal que no me puso unos puntos sus-
pensivos de esos que dejan que l a sus-
picacia del í e c t o r adivine lo que sig-
nifican; pero que siempre son m á s 
de dos; por lo menos t r e s . . . 
Y , a casa ; y a la Quinta de Depen-
dientes. Y en é s t a u n a i n y e c c i ó n de 
suero a n t i t e t á n i c o , y d e s p u é s oe cinco 
d í a s ¡ f u e r a puntos! 
¡ A h ! . . . 
Grac ias a Dios. E l porrazo, l a in -
y e c c i ó n , los puntos a l a entrada y a 
l a sal ida, todo, todas las molestias y 
dolores han sido poca cosa compara-
do con el sufrimiento que me han oca-
sionado amigos y conocidos. 
E n pr imer lugar, no he visto 'en esos 
d í a s otra cabeza vendada: no he te-
nido col/'Vtas. 
Luego. . a h í v a n preguntas. 
— ¿ Q u é tiene usted en l a irente? 
— U n golpe. 
—Contundente. 
—J3n absoluto. 
— C l a r o : usted es impulsivo, y ¡ s a -
be Dios con Quién se m e t i ó ! 
— ¿ Y o impulsivo? Qué va , hombre, 
q u é v a . . . ¡ s i soy un p e q u e ñ o Job! 
L o que fué n0 fué m á s que una c a í d a 
al tomar el t r a n v í a . 
— ¿ U n a c a í d a ? (Golpedto en l a es-
palda, y sonrisita significativa.) Pues 
¡ c u i d a d o con las c a í d a s ! 
Otro conocido. 
— C a r a m b a . . . ¡qué golpe! U n vuel-
co en a u t o m ó v i l . 
— ¡ C a b a l ! 
— E s sensible, pero es elegante. 
¡ A c c i d e n t e automovilista! L e felicito, 
por que m á s pudo ser. 
— i Y a lo creo! 
Otro. 
— ¡ T ú no e s c a r m e n t a r á s nunca! D i -
me l a verdad: ¿ e r a rubia? ¿ e r a t r i -
g u e ñ i t a ? ¿Y c ó m o se e n t e r ó él , y con 
q u é te p e g ó ? 
—Pero ¿ p o r qu ién me tomas? 
—No seas h ipócr i ta , hombre: y a co-
nocemos tu lado flaco. 
—Pues c o n o c é i s m á s Que yo. Se t ra -
ta de una c a í d a . 
— P i l l í n (suave p u ñ e t a z o en el e s t ó -
mago.) 
Pero, S e ñ o r , digo yo: ¿ e s que no es 
posible caerse, sin querer desde lue-
go, y abr irse una ligera v á l v u l a de es-
cape en l a cabeza? ¿ E s que un chir -
lo debe ser producido por un esta-
cazo precisamente? ¿ E s que anica% 
mente los pendencieros y conquista-
, dores tienen o p c i ó n a una venda que 
i les c u b r a l a frente? 
¡ A h ! S i tuviese nada m á s que un 
"Martí" por cada vez que he tenido 
que refer ir c ó m o me o c u r r i ó el acc i -
dente y s i tuviese otro por cada vez 
i n e he tenido que defenderme de e r r ó -
neas suposiciones, s e r í a cas i r i c o . . . 
Me han quitado los dos puntos. Me 
han quitado la venda. U n a cicatriz , 
m á s descarada que otras que tengo y 
que e s t á n ocultas, h a r á que alguien 
me pregunte, ta l yez m a ñ a n a : 
— Y eso ¿ d e resultas de qué f u é ? 
— D e lo que usted quiera, contesta* 
ré . 
Porque s i digo "de una ca ída ," veo 
que caigo en lo v u l g a r , . . 
A s í pues, de un duelo, de un basto-
nazo, de una pedrada, de un accidente 
automovi l i s ta . . . de lo que quiera. 
P o r lo d e m á s , agradecido: muy 
agradecido, porque siempre es uu 
consuelo ver que hay quien se inte-
rese por uno. 
H a s t a el vigilante que f u é a m i ca -
sa a levantar el acta de lo ocurrido 
por s i yo q u e r í a lanzar, cual Zola, 
formidable "yo acuso", me dijo a l des-
pedirse: 
A/NO/SOO 
A R T I C U L O S 
ALEMANES 
Todos los días estamos leyendo anuncios de artículos di-
ferentes manufacturados en Alemania y acabados de recibir. 
Lo único que no puede llegar de la gran nación vencida, por 
no ser. posible la competencia de precio, fabricación y regia 
presentación, son refrigeradores similares a los BOHN SYPHON. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas; Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
—Me alegro de lo o c u r r i d o . . . 
— ¡ H o m b r e ! . . . 
— S í , porque me h a proporcionado 
el gusto de conocerle personalmen-
te. Y o soy un lector asiduo de usted... 
Me entraron ganas, l a verdad, de, 
romperme algo m á s Que no me dolie-
r a : por que l a popularidad, va le mu-
cho. 
Y y a que "resurrexit" que el S e ñ o r 
me guard-e de otros dos puntow. 
V a y a n a p a r a r estos a cualquier 
párrafo que los neces i te . . . 
Enrique COLL, 
£ 1 D e s a y u n o E s c o l a r 
E l p r ó x i m o lunes 5 del corriente 
mes se i n a u g u r a r á en l a E s c u e l a 27 
que dirige oí s e ñ o r Pedro H e r n á n d e z 
'Mass i , s i ta en Soledad n ú m e r o 1 el 
desayuno escolar costeado por sus-
c r i p c i ó n part icular l levada a cabo por 
los maestros de l a aludida escuela . 
E l desayuno de ese centro escolar 
no lo costea el Ayuntamiento por fal-
r a de c o n s i g n a c i ó n p a r a este curso. 
s e g ú n c o m u n i c a c i ó n que e n v i ó el se-
ñ o r Alcalde Municipal ai Director . 
E l programa acordado es el siguien-
te: A l a llegada del s e ñ o r Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 8 y media 
en punto, los alumnos e n t o n a r á n el 
Himno Nacional r e p a r t i é n d o s e inme-
diatamente el desayuno que consiste 
en c a f é con leche y p a n . | 
D e s p u é s s e g u i r á n los n ú m e r o s s i -
guientes: Pa labras alusivas a l acto 
por el doctor H e r n á n d e z Mass i ; l a 
Car idad ( p o e s í a ) A l u m n a del au la 3 . ; 
L a s golouarinas ( p o e s í a s ) Alumna deí 
A u l a 1 . ; Himno a L a Bandera (aulas 
3 y 4 ) ; L o s reyes magos (aula 3 ) ; 
Mi h i j a Margot (aula 3 ) ; P o e s í a por 
(Leoncio Morua) ; Himno a Don J o s é 
de l a L u z (aulas 1, 2, 3 y 4 ) ; D i á l o -
go (aula 1.) Himno Nacional . 
H a n sido cooperadores de esta bue 
na y necesaria obra los Maestros se-
ñ o r e s R a m ó n Puig , E s t r e l l a Sigarroa, 
L u i s a Cor té s . Consuelo Crespo, s e ñ o -
ñ o r a s M o r u a s d e l a R o s a y Pul ido. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M Á -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A Cuerpo Consular Extranjero 
A c r e d i t a d o e n l a H a b a n a 
Argent ina, L u c a s a C ó r d o b a (Deca-
no) . C ó n s u l General . Vi l legas 60. 
B é l g i c a . A cargo de l a L e g a c i ó n . . 
M a l e c ó n 5 i 
Bol iv ia . Franc i sco A. Barbero. C ó n - 1 
«ul . Empedrado 34. 
Colombia. Jorge S a r a v i a M á r q u e z . 
Cónsu l General . Habana 64. 
Colombia. Car los Cabello. V i o e c ó n -
suil. Compostela 158. 
TRAJES HEOIOS PARA VERANO 
NACIONALES Y AMERICANOS 
L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n ó 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
C . 2906 a l t 14t-31. 4d.-4. 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E E N " T O D A S C A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E B I E N V E N U y M. R E V i L L A . V I R T U D E S 4 3 , H A B A N A . 
mmm 
C A D A C U G n A R A D I T A Q U E T O M A D E 5AL nEPATIGA 
E 5 U r i A P O L I Z A D E 5 A L U D Q U t O D T I t U E . ^ 
fABRlCADA POR BI5l5T0L-nYER5 &0. 5C VENDE CnTOOtóLtórARmCIAfii, 
Costa R i c a . E m i l i o Matheu (Secre-
tar io) . Cónsua General . Agu i la 200. 
Chile . L u í s Reucoret. C ó n s u l Gene-
r a l . Aguacate 52. 
China. A cargo de l a L e g a c i ó n , 
Amis tad 128. 
Dinamarca . Carlos Hinze (Vice-Se-
cretario).. Cónsu l General , Habana 
102. 
Dominicana R . Bas i l io Portugal . V i -
c e c ó n s u l , O'Rei l ly 8. 
Ecuador . V í c t o r Zevallos. C ó n s u l 
General . A m a r g u r a 32. 
E l Salvador, R a m ó n A . Cata lá , 
Cónsu l . O'Reil ly 36. 
E s p a ñ a , J o a q u í n Márquiez. C ó n s u l . 
Cuba 18. 
B . U . A m é r i c a . Heaton "W. H a r r i s . 
Cónsu l General . Banco Nacional 155. 
E . U . A m é r i c a . Joseph A . Springer . 
V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
E . U . A m é r i c a . H e r m á n C . Vogenitz. 
V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
E . U . A m é r i c a , Char le s B . Hos-
mer. V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
B . U . A m é r i c a . Theodore W . F i s -
her. V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155, 
B . U . del B r a s i l . A cargo de la L e -
g a c i ó n , i n ú m e r o 182, Vedado. 
B . U . Mexicanos. Manuel G a r c í a J u -
rado. Cónsu l General . M a l e c ó n 19. 
B." U . Mexicanos. Gabrie l J . Mora-
les. V i c e c ó n s u l . M a l e c ó n 19. 
F r a n c i a . A cargo de l a L e g a c i ó n . 
L a m p a r i l l a 22. 
G r a n B r e t a ñ a . H o w a r d Denys R . 
Cowan. V i c e c ó n s u l . Habana 80. 
G r a n B r e t a ñ a . George Plant . Vice-
c ó n s u l . Habana 80. 
G r a n B r e t a ñ a . John M a s ó n . Vice-
c ó n s u l . Habana 80. 
G r a n B r e t a ñ a . C o l í n Alexander E d -
mond. V i c e c ó n s u l . H a b a n a 80. 
G r a n B r e t a ñ a , J o h n Joseph D r i u m m 
V i c e s ó n s u l . Habana 80. 
Grec ia . A cargo del Consulado Go-
neral de Mónoco . N y 19, Vedado. 
Guatemala. E m i l i o Mazón . Cónsul 
General . Obispo 37. 
Guatemala , Alfonso R e l a ñ o , Vice-
c ó n s u l . Obispo 37. 
H a i t í . F e r n a n d Hibbert . C ó n s u l 
General . 17 n ú m e r o 347. Vedado. 
Honduras. Asoencio Revesado. Cón-
sul General . A c o s t a 29. 
I ta l i a . Bttore Avignone, V i c e c ó n s u l 
Re ina 89. 
M ó n a c o . Jacques R a o u l Cruíón , Cón-
sul General , N y 19, Vedado. 
Nicaragua. N i c o l á s Rivero , Vice-
c ó n s u l . Empedrado 18 
Noruega, B j a m e Bonnevle. Vice-
c ó n s u l , Teniente R e y 11. 
Pa i ses Bajos. Car los Arnoldson. 
(Vice Decano) . C ó n s u l General . A m a r 
gura 6. 
Paises Bajos . M . M . Pinedo. Cón-
sul . A m a r g u r a 6. 
P a a a m á . Car los G a r c í a Peflalver. 
Cónsu l . B . n ú m e r o 4, Vedado. 
P a n a m á . R e n é Dussaq. V i c e c ó n s u l . 
Oficios 22. 
Paraguay . E n r i q u e R . M a r ^ r i t . 
Cónsu l General . B a ñ o s 54, entre 21 y 
23, Vedado. 
P e r ú , W a r r e n E . H a r í a n . Cónsul 
General . Obispo y Habana , 
Robins) . m ^ 
Portugal Lesi le Pantta. ^ 
General . Virtudes 74. ^ 
Portugal . Lesl ie Pantin, « 
c ó n s u l . Virtudes '74. '; v* 
Rumania . Roger Le Febure Cfr 
Bul. J entre 17 y 19, Vedado 
_ R u s i a , Francols du Repair dn Tmt 
fin. Cónsul . Banco NacionaU04 
Rus ia . Marcel le Mat. yiceców 
L o n j a del Comercio 408. 
Suecia. Oscar AmoMson, 
General , Amargura 6. 
Suiza . Car los Blatiner, Cónsul »! 
l e c ó n 71. 
Uruguay. J o s é Balcelk CÓMUÍ 
A m a r g u r a 34. 
Venezuela. Rafael Aniel Anik 
Cónsu l General . 19 número 490, entn 
12 y 14, Vedado. 
D I N E R O 
Desda el URO por CIERTO de lote* 
r é t , lo presta est a Cesa cu 
garantía de joyas. 
L A 
Casa de Préstamo» 
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